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El estudio de las relaciones que pueden existir entre las preferencias 
cerebrales, la personalidad eficaz y las capacidades emprendedoras se 
ha con·vertido en un tema fundamental en la época actual, signada por 
cambios dramáticos en la economía mundial en la que la generación del 
autoempleo a través de las pequeñas y medianas empresas se ha 
convertido en un soporte fundamental para las economías no solo de las 
familias sino también de los países. Es por eso que en la presente 
investigación el propósito básico consiste en tener una descripción del 
funcionamiento cerebral a través de las preferencias que puedan tener 
los alumnos, así como de las características de la personalidad eficaz de 
los estudiantes y cómo éstas se relacionan con las capacidades 
emprendedoras. En el desarrollo de la presente investigaci(m se utilizó el 
instrumento de preferencias cerebrales de Ornar Gardié, el Inventario de 
Personalidad eficaz de Del Buey y el inventario de Capacidades 
emprendedoras de Mariano, J. Los análisis estadísticos a los que fueron 
sometidas las pruebas nos indican que son validos y confiables. Estas 
pruebas fueron aplicadas a 304 alumnos de las diversas facultades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los 
resultados estadísticos nos indican que las preferencias cerebrales. La 
personalidad eficaz de los estudiantes se encuentran relacionadas con 
sus capacidades emprendedoras; asimismo, se encontró que los 
estudiantes presentan diferencias significativas, considerando su facultad 
de procedencia y ciclo académico, destacándose el hecho de que los 
alumnos de la Facultad de Educación Inicial presentan valores más altos 
que los alumnos de las otras facultades. 
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The study of the relationships that may exist between cerebral 
preferences, the effective personality and the entrepreneur capacities has 
become nowadays a fundamental tapie, signed by dramatic changes in 
the world's economy in which the self-employment through the small and 
medium enterprises has become into a fundamental support not only for 
the families' economies but also for the countries'. For this reason, the 
basic purpose of the current investigation consists in having a description 
of the cerebral operation through the preferences the students may have, 
as well as the characteristics of the effective personality and how these 
relate to entrepreneur capacities. 
In the development of the current investigation, the Cerebral Preferences 
lnstrument of Ornar Gardié, the Effective Personality lnventory of Del Buey 
and the Entrepreneur Capacities lnventory of Mariano, J., were used. The 
statistical analyses the tests were submitted to, indicate us they are valid 
and reliable. These tests were applied to 304 students of the different 
faculties of the National University of Education "Enrique Guzmán y Valle". 
The statistical results indicate us that the cerebral preferences, the 
effective personality of the students is related with their entrepreneur 
capacities; moreover, it was found that the students present significant 
differences regarding to their faculty of origin and their academic cycle, 
highlighting the fact that the students of the Preschool Education Faculty 
present higher values than the students of the other faculties. 




Los escenarios económicos del presente demandan de profesionales 
preactivos, estrategas, creativos, capaces de proporcionar los 
conocimientos que garanticen no solamente supervivencia a las 
empresas, organizaciones, sino también desarrollo, éxito. Es por eso que 
la formación del hombre de hoy se encuentra ante el principal reto de su 
historia: entrenar a las personas para vivir en un mundo cambiante y 
presidido por la incertidumbre, en el que los individuos han de definir su 
proyecto vital y estar preparados para habitar un mundo en el que tienen 
que ser sus protagonistas. 
La formación de este tipo de profesionales pasa necesariamente por el 
desarrollo de sus capacidades cerebrales que les permita contar con las 
habilidades necesarias para organizar y procesar la información que 
recibimos de acuerdo con nuestro particular estilo. Todos tenemos 
distintas preferencias y estilos a la hora de organizar lo que sabemos. Hay 
distintos modelos que se ocupan de la manera de organizar la 
información. Entre ellos, la teoría de las preferencias cerebrales de 
pensamiento o teoría del cerebro total de Herrmann. 
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Ned Herrmann, con el objetivo de establecer la localización cerebral de la 
creatividad, desarrolló en 1976 el modelo biológico de estilos de 
pensamiento con base en la integración de los modelos propuestos por 
Roger Sperry y Paúl Mclean. El planteamiento nuclear del Modelo del 
Cerebro Total de Herrmann refiere la existencia de cuatro estilos de 
pensamiento llamados cuadrantes A (experto), B (organizador), C 
(estratega) y O (comunicador), los cuales se conforman como las cuatro 
modalidades autónomas de procesamiento diferencial de información que 
pueden ser desplegadas individualmente o en forma combinada, 
secuencial o simultáneamente en los diversos procesos de 
funcionamiento cerebral. A partir de ello diseñamos nuestros 
aprendizajes, comportamientos, etc. que nos permiten enfrentarnos 
exitosamente o no al mundo que nos ha tocado vivir. 
El nuevo orden económico y social nos obliga a desarrollar el espíritu y 
comportamiento emprendedor conducentes a la independencia 
económica e intelectual, favoreciendo el estímulo del talento. Se sabe que 
el conocimiento técnico más actualizado de una profesión u oficio no 
garantiza el grado de éxito que pueda lograrse en una profesión. El 
desempeño profesional eficaz está asociado a otros factores del 
comportamiento: hábitos emprendedores, capacidad de relacionarse con 
otros y una ética del trabajo. En el primer punto, un desempeño eficiente 
se sustentará en: planificar, organizar, evaluar y corregir las acciones. 
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En el segundo aspecto, se requiere la cooperación de los otros para 
alcanzar las metas, relacionándose y comunicándose eficazmente con los 
demás. Es necesario desarrollar sensibilidades para entender y 
comprender las demandas afectivas y sociales de quienes nos rodean 
para actuar en dirección a satisfacerlas. En último término, debemos vivir 
aprendiendo a respetar, tolerar, compartir y jugar limpio, características 
fundamentales de la personalidad eficaz para encontrar la armonía que 
permita una convivencia más creativa y próspera. 
Es común que se asocie la capacidad emprendedora únicamente con los 
empresarios de negocios, lo cual es un mito, pues el comportamiento 
emprendedor no es privilegio de un sector; sin embargo, como no se 
promueve el fortalecimiento de la personalidad eficaz y emprendedora y 
no se practican hábitos o comportamientos que lo refuercen durante la 
formación del niño y el adolescente, se pierde la oportunidad de 
potencializar el capital humano incorporando esta competencia. La 
profesión o título sólo constituye una carta de presentación que acredita 
los estudios realizados, pero no garantiza la inserción al trabajo o el éxito 
laboral. 
Los estudios profesionales tienen la virtud de mejorar la capacidad de 
entender los fenómenos que ocurren en el mundo, dan mayor flexibilidad 
para responder a los problemas, pero, si este saber y visión más amplia 
del mundo no van acompañados de estrategias para moverse y actuar 
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efectivamente en él, serán insuficientes para desarrollar un proyecto 
laboral sustentable. 
El presente trabajo de tesis se organiza en cuatro capítulos. En el primero 
se presenta el marco teórico, el cual comprende los antecedentes, las 
bases teóricas que dan cuenta de los fundamentos que desde la teoría 
respaldan el presente trabajo de investigación y la definición de términos 
usados. 
En el segundo capítulo se aborda el problema, la justificación y las 
limitaciones. 
En el tercer capítulo se expone la metodología de la investigación, la cual 
está compuesta de las siguientes partes: objetivos, hipótesis, variables, 
tipo e investigación. Diseño de investigación, población y muestra. 
En el cuarto capítulo se presenta, la selección y validación de los 
instrumentos, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, las 
técnicas estadísticas, los resultados y los análisis que se hacen de ellos. 
Finalmente, se expone la discusión de los resultados y se termina con las 





1.1 Antecedentes de la Investigación 
El presente tema de investigación no ha sido estudiado y tratado 
anteriormente con la amplitud que el caso requiere, sin embargo podemos 
citar algunas tesis y fuentes bibliográficas: 
Del Buey et al. (2004), quien en su trabajo Cuestionario de personalidad 
eficaz para la formación profesional indica que su estudio se enmarca 
dentro del ámbito teórico del constructo Personalidad eficaz. Se presenta 
el estudio de validez interna y fiabilidad de un cuestionario en su origen 
compuesto por 60 ítems aplicado a estudiantes de los ciclos formativos de 
grado superior de Formación Profesional, reducido finalmente a 24 ítems, 
superando su inicial coeficiente alfa de Cronbach de 0,84. Se obtienen 
seis factores de primer orden: autoconcepto social, autoconcepto 
académico, capacidad resolutiva, autoestima, expectativa de éxito y 
afrontamiento de problemas. Se obtiene un único factor de segundo orden 
denominado Personalidad eficaz. La solución factorial de seis 
componentes presenta similitud tanto con la versión española para 
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secundaria como las versiones chilena para poblaciones de secundaria y 
universitaria, diversificando la inicial dimensión de autoconcepto en 
autoconcepto y autoestima. 
Dapelo Pellerano et al. (2006) realizó la Adaptación chilena del 
Cuestionario de Personalidad Eficaz para adolescentes. Esta 
investigación se centra en la adaptación del Cuestionario de Personalidad 
Eficaz en contextos educativos a la realidad chilena. Este instrumento 
pretende medir el constructo personalidad eficaz, conformado por cuatro 
esferas del yo identificadas como: fortalezas, demandas, retos y 
relaciones. La versión original del Cuestionario está conformada por 58 
ítems. Se introduce modificaciones en 30 de sus ítems. Su aplicación a 
una muestra de 594 estudiantes de tercero y cuarto curso de enseñanza 
media de cuatro establecimientos educacionales de Viña del Mar permitió 
establecer sus características psicométricas. La nueva versión del 
instrumento (23 ítems) tiene una fiabilidad de 0,85. El análisis factorial 
revela una estructura de cuatro componentes que explican un 50,42% de 
la varianza total. Estos componentes, que poseen una gran similitud con 
el instrumento original, son denominados: autorrealización académica, 
autorrealización social, eficacia resolutiva y autoestima. El análisis 
factorial de segundo orden revela una estructura conformada por un solo 
componente que explica un 43,28% de la varianza total, confirmando, de 
esta manera, la presencia de un factor único que correspondería al 
constructo personalidad eficaz postulado. 
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Vargas, G. (2007). Influencia de la motivación de logro, actitud 
emprendedora y autoeficacia emprendedora, sobre la intención 
emprendedora en los estudiantes del área de Ciencias Empresariales de 
la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusca. 
El objetivo fundamental de esta investigación fue analizar la influencia de 
las actitudes emprendedoras, las motivaciones para crear empresa, los 
conocimientos empresariales, la preparación empresarial, los obstáculos 
para crear empresa, la motivación de logro y la autoeficacia 
emprendedora sobre la intención emprendedora en los estudiantes del 
área de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco, a través del análisis del modelo de ecuaciones 
estructurales. 
Los resultados demostraron que el modelo teórico propuesto fue 
aceptado, por lo que se concluye que las variables independientes 
influyen significativamente sobre la intención emprendedora. 
Febles, A. et al. (2006), en el estudio que realizaron, elevaron a cabo una 
aproximación de carácter exploratorio del papel que juega el 
comportamiento emprendedor en la cultura empresarial canaria. A través 
del análisis factorial, se identificó el predominio de cuatro dimensiones 
culturales en ·las empresas analizadas: colaboración, compromiso, 
flexibilidad y formación. Posteriormente, mediante el modelo de Rasch, se 
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analizó la presencia de las variables representativas del comportamiento 
emprendedor dentro de las dimensiones culturales determinadas. 
García, J. et al. (2003), realizaron el estudio Actitudes emprendedoras en 
estudiantes universitarios y empresarios. Evidencias de validez de un 
instrumento. La muestra estuvo representada por 528 estudiantes de los 
últimos cursos de varias titulaciones de grado medio y superior que se 
imparte en la Universidad de Almería. Además, se seleccionó otras dos 
muestras, una formada por los participantes en un premio de Iniciativas 
Empresariales y otra compuesta por empresarios de la provincia de 
Almería. Se elaboró una escala cuyo objetivo es medir las actitudes 
emprendedoras, incluyendo ítems para definir las facetas de Creatividad, 
Perseverancia, Capacidad de organización, Independencia, Confianza en 
sí mismo, Riesgos calculados, Tolerancia a la incertidumbre, Actitud 
competitiva, Capacidad de negociación y Locus de control. La escala se 
diseñó desde una perspectiva unidimensional, compuesta por las 
características indicadas. Con esta escala, se ha identificado un perfil 
general de alta propensión hacia la creación de empresas. Asimismo, este 
perfil de emprendedor se ha encontrado en mayor medida en personas 
que se han presentado al premio de iniciativa empresarial y en 
empresarios que en estudiantes universitarios, lo que aporta evidencias 
de validez de cara a un posible uso prospectivo. 
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Rusque, A. et al. (1998), desarrollaron la investigación titulada Capacidad 
Emprendedora, de la Comunidad Europea, con la participación de doce 
universidades de Europa y Latinoamérica. El trabajo de investigación tuvo 
como propósito fundamental profundizar en el conocimiento de qué es la 
capacidad emprendedora, la que resulta de la interacción entre 
investigadores y docentes de las Universidades participantes. Además de 
profundizar en el concepto, estudiar su relación con la definición del perfil 
del egresado, del nivel universitario y, específicamente, de los 
administradores. La medición de la capacidad emprendedora se hizo en 
una primera etapa cuantitativamente mediante una encuesta que permite 
detectar las variables: Creatividad, Liderazgo, Comunicación, 
Negociación, Honestidad, Responsabilidad, Tenacidad, Altruismo, Auto-
confianza, Capacidad para Asumir Riesgos. 
Para Dolabela, F. (2005), la enseñanza de emprendedorismo evoca 
nuevas formas de aprendizaje y de relacionarse, porque los fundamentos 
del emprendedor no se incluyen en el concepto tradicional de lo que se 
aprende en la escuela. Ser emprendedor no es sólo una cuestión de 
acumulación de conocimientos, sino la interiorización de valores, 
actitudes, comportamientos, formas de percepción del mundo y de sí 
mismo, volcados a actividades en que el riesgo, la capacidad de innovar, 
perseverar y de convivir con la incertidumbre son elementos 
indispensables en esta era. 
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En el estudio de Palací, F.J., et al. (1992), el objetivo general del estudio 
fue doble, por una parte, realizar una reflexión teórica sobre las 
posibilidades que ofrece el marco teórico de los trabajos de Triandis y el 
Modelo de Schwartz al estudio de la conducta emprendedora y, por otra 
parte, explorar de manera empírica los valores personales dentro de la 
dimensión Individualismo- Colectivismo que favorecen dicha conducta. La 
muestra estuvo representada por 95 sujetos; la metodología se basó en 
un estudio transversal sobre las diferencias en la estructura de valores 
entre una muestra de sujetos emprendedores y otra formada por 
trabajadores por cuenta ajena y desempleados. 
Sobre la dominancia cerebral citaremos el trabajo de Omar Gardié en 
Venezuela sobre una muestra de 1 500 docentes de Educación Básica de 
diferentes partes del país. Reportó como hallazgo que en general éstos 
dan prioridad al cumplimiento de programas, rutinas y seguimiento de 
pautas pre-establecidas sobre otras formas de pensamiento relacionadas 
con la producción rigurosa de conocimientos, la proposición de ideas 
novedosas o en comportarse como verdaderos servidores públicos. Tal 
vez, parte de la respuesta a esta actitud general tenga que ver con el 
hecho de que la mayoría de los docentes estudiados usaba de 
preferencia el cuadrante B, el destinado a cumplir programaciones 
previamente planificadas sin ánimos de cambio. 
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Citaremos también la investigación Rendimiento académico y variables 
modificables en alumnos de 2do. Medio de Liceos Municipales de la 
Comuna de Santiago desarrollada por Miguel Andrade, Christian Miranda 
e lrma Freixas S. Este trabajo se planteó como problema de investigación 
la siguiente interrogante: ¿Cómo se relacionan las Inteligencias Múltiples 
Lógico-Matemática y Lingüística, el Currículum del Hogar con el 
Rendimiento Académico de los Alumnos de Segundo Año Medio de 
Liceos Municipalizados de la Comuna de Santiago? Los resultados 
obtenidos revelan que la variable Condiciones Necesarias en el Hogar 
para Motivar el Deseo de Aprender y la Inteligencia Lógico Matemática 
tienen igual poder de determinación sobre el Rendimiento en castellano. 
Respecto del Rendimiento en Matemáticas, el máximo de predicción lo 
entrega la Inteligencia Lógico-Matemática, con un 14,2%, más que la 
Inteligencia Lingüística que aporta un 1,9%. Se ratificó aquí el poder 
influyente que aporta la Familia sobre los Rendimientos Académicos; y se 
añaden variables que han sido poco exploradas sistemáticamente en 
Chile: Inteligencias Múltiples y Condiciones para Motivar los Aprendizajes. 
Finalmente, citaremos el trabajo de Manuel Torres Valladares Influencia 
de la Motivación y las estrategias de Aprendizaje en el Rendimiento 
Académico de Estudiantes Universitarios (Informe Final CONCYTEC 
2002). En esta investigación, se analiza las relaciones causales entre las 
variables Motivación y Estrategias de aprendizaje con el Rendimiento 
Académico en una muestra de estudiantes del primer año de las distintas 
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Facultades de la UNMSM, a quienes se les aplicó una versión en 
castellano del MSLQ (Motivated Strategies for Leaming Questionnaire). 
Los sujetos evaluados corresponden a una muestra Probabilística 
Estratificada de 501 alumnos pertenecientes de manera representativa a 
las 19 Facultades de la UNMSM. 
Los Resultados indican que existen relaciones causales entre la 
Motivación, las Estrategias de Aprendizaje y el Rendimie~to Académico. 
Las correlaciones de los factores de estrategias de aprendizaje con el 
rendimiento académico son considerables, y mayores que las 
correlaciones entre la motivación y el rendimiento académico. 
1.2 Bases Teóricas 
1.2.1 Introducción al Estudio del Cerebro Humano 
El cerebro humano no sólo es el instrumento más funcional y organizado 
que conocemos, sino que también es el más complejo. Está compuesto 
de un número de células nerviosas llamadas neuronas que, según 
cálculos recientes, puede alcanzar un total de unos cien mil millones. 
Además, contiene un número mucho mayor de otras células llamadas 
gliales. Las neuronas son células especializadas en la recepción y 
transmisión de información. Por lo general son sumamente pequeñas. 
Unas treinta mil de ellas caben en la cabeza de un alfiler. Cada una de 
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estas neuronas está conectada a cientos o incluso miles de otras 
neuronas, formando redes extremadamente complejas. 
De estas conexiones depende nuestra memoria, el habla, el aprendizaje 
de nuevas habilidades, el pensamiento, los movimientos conscientes y en 
fin, todo el funcionamiento de nuestra mente. Estas conexiones se 
conocen como sinapsis y se desarrollan y modifican a lo largo de la vida 
de acuerdo con el aprendizaje y con las experiencias de la persona. La 
cantidad total dé sinapsis en el cerebro no se conoce, pero es un número 
casi inimaginablemente elevado. Algunos estimados varían entre 100 
trillones (un 1 seguido por 14 ceros) y un cuatrillón (un 1 seguido por 15 
ceros). Las neuronas, además de conectarse entre sí, también establecen 
conexiones con músculos y glándulas. 
El cerebro humano controla, también, todas las actividades del cuerpo 
humano. Desde la digestión, respiración, los latidos del corazón, hasta los 
pensamientos más complejos, como el hecho de caminar y mover los 
brazos. Toda orden, ya sea automática (como por los latidos del corazón) 
o las voluntarias, como el caminar, salen y se procesan, por medio del 
cerebro humano. 
Ninguna otra especie ha llegado a tener un cerebro tan complejo, como el 
del ser humano. Es, por lo mismo, que estamos por sobre toda la cadena 
alimenticia gracias al alto razonamiento que podemos llegar a tener. Esto, 
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ya que los cerebros de los animales, comparten con el nuestro, el hecho 
de las funciones bajas o automáticas, como el de la respiración, etc., pero 
nunca, las de alta capacidad, como el pensamiento abstracto o el 
razonamiento, el tener una memoria compleja, la inteligencia, tener 
opinión sobre un tema, etc. Esto se debe, principalmente, a que nuestro 
neocórtex, pieza más compleja de la corteza cerebral, es muchísima 
mayor, que la de los animales. 
Asimismo, la cantidad de conexiones sinápticas, que nosotros tenemos en 
el cerebro humano, es de una proporción muchísimo mayor que cualquier 
otra especie. El cerebro humano llega a consumir un 20% de la energía 
consumida por un hombre adulto. En un menor, la proporción es mucho 
mayor, llegando a un 60%. Principalmente, ya que en aquella estación, el 
cerebro humano se está desarrollando, por lo que requiere, naturalmente, 
una mayor cantidad de energía. 
Por fuera, se puede observar la corteza cerebral. Dentro de ella se 
encuentra la materia gris del cerebro humano, la cual es apoyada por 
materia blanca en lo profundo del cerebro. Éste mismo está dividido por 
una grieta prominente, por lo que siempre se habla del hemisferio 
izquierdo o derecho del cerebro humano. En la parte posterior del cerebro 
humano, se puede observar el cerebelo. Porción de éste, que ocupa una 
parte importante de esta zona. Para su protección, dentro del cráneo, el 
cerebro se encuentra suspendido en el líquido cerebroespinal. Este 
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líquido sirve para que el cerebro humano no se golpee fuertemente con 
las paredes del cráneo, en caso de ocurrir un accidente. Por lo mismo, 
cuando existe un golpe demasiado fuerte en el cráneo, como un 
Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC), puede aumentar peligrosamente 
la presión al interior del cráneo, contrayendo las paredes del cerebro 
humano, con lo cual se pueden producir gravísimas lesiones nerviosas o 
incluso la muerte cerebral. 
1.2.2 Modelo de preferencias cerebrales 
Las investigaciones del Premio Nobel de Medicina Roger Sperry (1973) 
confirmaron la especialización de los hemisferios cerebrales. Sus 
investigaciones permitieron establecer que la capacidad de hablar, 
escribir, leer y razonar con números, es fundamentalmente una 
responsabilidad del hemisferio izquierdo; mientras que la habilidad para 
percibir y orientarse en el espacio, trabajar con tareas geométricas, 
elaborar mapas conceptuales y rotar mentalmente formas o figuras, son 
ejecutadas predominantemente por el hemisferio derecho. 
Posteriormente, Paul Maclean (1990), sobre la base de los trabajos de 
Sperry, desarrolló el concepto de cerebro triuno. Sus investigaciones 
indican que el cerebro consiste en tres capas superpuestas, cada una 
correspondiente a un estado diferente en la evolución humana y 
responsable de las diferentes formas de procesamiento mental. 
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A la capa interna, MacLean la denominó "reptiliana". Esta estructura es la 
primera que se ha desarrollado y como consecuencia la más primitiva. En 
ella, se encuentran ubicados los instintos y los cambios psicológicos 
necesarios para la supervivencia; por ello, las conductas provenientes de 
este sistema son preprogramadas, inconscientes y automáticas; se nace 
con ellas. Se encarga de mantener la seguridad de la persona, causante 
de respuestas de conformismo, rituales, decepción. 
La parte intermedia la integra el sistema denominado "límbico". Este 
sistema es responsable de las emociones, los sentimientos, los miedos, 
las motivaciones, las defensas y cuida de la supervivencia social, 
trabajando en armonía con el sistema reptil. Es el sistema básicamente 
envuelto en las experiencias y expresiones de la emoción que controla al 
sistema autónomo del organismo. Puede ser considerado como el cerebro 
afectivo, el que energiza la conducta para el logro de las metas. El 
desbalance de dicho sistema conduce a estados agresivos, depresiones 
severas y pérdida de la memoria, entre otras enfermedades. 
Finalmente, la capa exterior o "neocorteza", es la de más reciente 
formación y se subdivide en dos hemisferios: el derecho y el izquierdo, es 
el centro de la actividad intelectual. Se forma del cerebro y neocorteza, 
también llamado la capa pensante. El que entiende, realiza planeación a 
largo plazo, piensa, resuelve problemas, lenguaje, visualización, lectura, 
composición, traducción, creatividad en arte, música y teatro. Las dos 
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características básicas de la neocorteza son: (a) la "visión", la cual se 
refiere al sentido de globalidad, síntesis e integración con que actúa el 
hemisferio derecho; y (b) el análisis, que se refiere al estilo de 
procesamiento del hemisferio izquierdo, el cual hace énfasis en la relación 
parte-todo, la lógica, la relación causa-efecto, el razonamiento hipotético y 
en la precisión y exactitud. 
1.2.3 El modelo de preferencias cerebrales de Herrmann 
Con base en los modelos de Sperry y de Mclean, Ned Herrmann (1989) 
elaboró un modelo de cerebro compuesto por cuatro cuadrantes, dos 
izquierdos y dos derechos que resultan del entrecruzamiento de los 
hemisferios del modelo Sperry, y de los cerebros límbico y cortical del 
modelo Mclean. 
Los cuatro cuadrantes representan formas distintas de operar, de pensar, 
de crear, de aprender y, en suma, de convivir con el mundo, aun cuando 
se admite que el cerebro funciona como una totalidad integrada. Según 
Herrmann, nuestro cerebro puede funcionar de cuatro maneras,· y que 
somos nosotros quienes elegimos qué parte utilizar: 
~ El analítico requiere hechos para actuar y es realista, crítico y 
concreto. Cuadrante Cortical Izquierdo (A). 
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~ El planificador es adverso al riesgo, es previsor, organizado, 
pragmático, cuidadoso y siempre establece procedimientos de 
actuación. Cuadrante Límbico Izquierdo (B). 
~ El relacional es sensible, emotivo, buen comunicador y sus 
pensamientos son bastante abstractos. Cuadrante Cortical Límbico 
(C). 
~ El innovador tiene un pensamiento avanzado, intuye, especula, 
imagina, toma riesgos y busca soluciones específicas para 
problemas concretos. Cuadrante Cortical Derecho (D). 
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Fig :Tomado de Jiménez (2006). 
Cada persona utiliza por lo menos una área preferencial más a menudo, 
sin embargo y de acuerdo con Herrmann, alrededor de un 70% de la 
gente prefiere utilizar dos cerebros, un 20% utiliza preferentemente tres 
cerebros, un 7% utiliza un solo cerebro, y apenas un 3% prefiere utilizar 
los cuatro cerebros. El cerebro es flexible, por lo tanto un individuo puede 
desarrollar las áreas de su cerebro que no son ·las preferenciales. Por 
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ejemplo, una persona puede ser creativa en su trabajo, organizada en su 
casa, y social en una reunión con sus amigos. 
En la universidad, los estilos y formas de aprender dependen mucho de la 
preferencia del cerebro de una persona. Por lo tanto, aunque no se puede 
afirmar que una persona tri-preferente sea más inteligente que una con 
una doble preferencia, podemos deducir que a más preferencias, más 
fácil y sencillo es el aprendizaje. Esto se puede entender mejor si 
tomamos como base los trabajos de la Dra. Katherine Benziger (2006). 
De acuerdo con esta investigadora, cada individuo cuenta con una área 
cerebral especializada que funciona con una eficiencia 100 veces mayor 
que las demás, debido a los menores niveles de intercambio electro-
químico presentes allí en forma innata. Cuando utilizamos esta área, es 
decir, la que es naturalmente más eficiente, razonamos clara ·y fácilmente, 
nos desempeñamos sin inconvenientes y mantenemos un alto grado de 
interés y entusiasmo para con nuestro trabajo. A la inversa, cuando 
estamos en una posición que nos exige desviar nuestro tipo, que consiste 
en el uso predominante de aptitudes que están fuera de nuestra área de 
efectividad natural, somos proclives a toparnos con dificultades, a ser 
víctimas de la irritabilidad, a cometer errores, y a resentirnos contra 
nuestro trabajo y nuestro empleador. 
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El desvío del tipo se da en lo laboral cuando un individuo cumple una 
tarea que exige el uso de aptitudes ajenas a su área de eficiencia natural. 
Un estudio realizado por la Dra. Benziger indica que el 70% de la fuerza 
laboral desvía su tipo en su desempeño laboral, o sea, estar ubicados en 
una posición de fracaso. Es más, según la experta, el desvío del tipo 
provoca: una productividad deficiente, un estado de ánimo mancillado, el 
uso intenso de los días de licencia por enfermedad y una mayor 
incidencia de rotación laboral y de enfermedades relacionadas con el 
estrés. A la inversa, cuando el individuo está "en el trabajo a su medida" y 
cuando se lo trata con sensibilidad hacia sus preferencias cerebrales 
naturales, los logros sOn: una mejor productividad, un estado de ánimo 
más positivo, menor uso de los días de licencia por enfermedad, una 
incidencia reducida de las enfermedades vinculadas con el estrés y una 
menor rotación laboral. 
1.2.4 El emprendedor en el mundo de hoy 
Emprendedor no es un concepto relativamente nuevo; el concepto surgió 
aproximadamente a principios del siglo XVI con el objetivo y la razón de 
ser de denominar a aquellos aventureros que viajaban al Nuevo Mundo a 
la búsqueda y caza de nuevas oportunidades, sin saber muy bien con qué 
se encontrarían cuando estuviesen en la meta. También, a las personas 
involucradas con expediciones militares se las solía denominar 
emprendedores. Luego, ya en el siglo XVIII, los franceses se adueñaron 
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del término porque lo utilizaban mucho para designar a aquellos que se 
dedicaban a la construcción, como por ejemplo, los arquitectos. 
Recién a mediados del siglo XVIII, el escritor francés Richard Cantillion lo 
aplicó con el sentido económico que hoy ostenta el término en el mundo 
entero: para referirse a aquellos empresarios que se juegan el todo por el 
todo por una idea. 
De lo que vinimos comentando acerca del término, se desprende que lo 
que hace emprendedor a una persona además de identificar una concreta 
oportunidad de negocios es el no miedo por la incertidumbre que rodea y 
caracteriza primariamente a la misma. El ser humano es emprendedor por 
naturaleza. Las personas están dotadas de habilidades o capacidades para 
iniciar acciones o actividades que le signifiquen mantener su vida, 
desarrollarse y alcanzar niveles de mayor bienestar. Estas habilidades 
constituyen un patrimonio o herencia propia de la especie, mediante las 
cuales el hombre ha desarrollado la sociedad humana, con todos sus 
defectos y virtudes. 
Pero, ¿a quién llamamos emprendedor? Tal vez a aquellas personas que 
ven lo que otros no ven. Donde otros ven problemas, él ve oportunidades. 
Lo que para otros constituyen círculos viciosos, para él son los primeros 
pasos de su proyecto. Lo que para otros depende de la suerte, para él 
depende de sí mismo. 
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El emprendedor es una persona que goza de una saludable autoestima, 
lo cual lo convierte en efectivo para la producción de riqueza, sintiéndose 
merecedor de la prosperidad y la felicidad. 
Es autónomo, visualiza la ganancia, percibe la oportunidad que ofrece el 
mercado. Es apasionado con respeto a una idea, se sobrepone 
rápidamente a las caídas, corre riesgos, tiene la motivación, el impulso y 
la habilidad de movilizar recursos a fin de ir al encuentro de dicha 
oportunidad. 
Es polifacético, sin ser experto en temas específicos, tiene habilidades en 
una gran variedad de áreas para combinar los ingredientes de un negocio 
exitoso. Crea algo de la nada, quiere hacer algo diferente, porque se 
siente distinto a los demás y desea dejar su marca en este mundo. Por lo 
general, busca una demanda insatisfecha por dónde entrar, que le 
permita ofrecer productos o servicios. 
Tiene capacidad de convocatoria y de convicción mayor que el promedio 
para vender sus ideas y sobre todo tener la capacidad de ofrecer 
resultados. Tiene sentido común, determinación e iniciativa, fuerte 
motivación, trabajo arduo y tenaz, creatividad, innovación, valor, 
orientación al éxito, concentración, independencia, tolerancia, optimismo, 
versatilidad, responsabilidad, don de mando, persuasión, tenacidad, 
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planificado, visión de futuro realista y optimista, generador de sus propias 
redes de apoyo; se escucha y se mira y se empodera para proyectarse en 
la vida. 
En realidad, definir al emprendedor no es cuestión sencilla, ya que existen 
muchas características que tienen unas personas y otras no, pero que de 
cualquier manera los hace exitosos; en la actualidad, el espíritu 
emprendedor es sinónimo de innovación, cambio, fundación de una 
compañía, o toma de riesgos. La dificultad aumenta, cuando encontramos 
emprendedores que no han fundado empresas o que no han sido 
innovadores y simplemente han copiado una idea existente o que en lugar 
de asumir riesgos buscan que otros los corran, etc. Definitivamente, el 
éxito no es una cuestión sencilla de analizar. 
Es necesario afirmar que el emprendedor es una persona que percibe la 
oportunidad que ofrece el mercado y ha tenido la motivación, el impulso y 
la habilidad de movilizar recursos a fin de ir al encuentro de dicha 
oportunidad. Debe tener confianza en su idea, debe tener una base de 
datos grande, debe tener una capacidad de convocatoria y de convicción 
mayor que el promedio, debe saber vender las ideas y debe, sobre todo, 
tener la capacidad de ofrecer resultados (Romero, 1993). 
Garzón (1995) define al emprendedor como el productor de valores de 
mercado, que corre riesgos, está en permanente alerta para descubrir las 
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oportunidades de ganancias que aún no han sido descubiertas y actúa, en 
consecuencia, para aprovecharlas. Todo lo que consiga es para él, 
porque servirá para preservar su vida y su existencia. Y su actuación en el 
mercado beneficia sin querer al resto de la sociedad. 
En general, se puede decir que siempre el riesgo será directamente 
proporcional a la ganancia en cualquier negocio, por lo tanto quien asume 
más riesgo aunque con menos probabilidad de éxito tendrá la oportunidad 
de recibir una mayor recompensa en el largo plazo, además de la 
satisfacción de no quedarse y mirar cómo otras personas sí obtienen 
metas que para otros parecerían inalcanzables. 
1.2.5 Capacidades Emprendedoras 
Emprendedores son individuos que persiguen el beneficio, trabajando 
individualmente o colectivamente. Puede ser definido como individuos que 
innovan, identifican y crean oportunidades de negocios, montan y 
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coordinan nuevas combinaciones de recursos (funciones de producción), 
para extraer los mejores beneficios de sus innovaciones en un medio 
incierto. 
La innovación es el instrumento específico de los emprendedores, el 
medio por el cual ellos exploran el cambio como una oportunidad para un 
negocio o servicio diferente. Ella puede ser presentada como una 
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disciplina a ser aprendida y ser practicada. Los emprendedores necesitan 
buscar, con propósito deliberado, las fuentes de la innovación, los 
cambios y sus síntomas que indican oportunidades para que una creación 
tenga éxito. Los emprendedores crean algo nuevo, algo diferente, ellos 
cambian o transforman valores. 
Los grandes emprendedores también tienen una perspectiva diferente de 
la realidad; eso posibilita la implementación de innovaciones 
extraordinarias que generan la consecuente revolución que les da 
notoriedad. 
La innovación es la característica más saliente de los emprendedores. 
Conseguir ver al mundo con una óptica diferente, concebir una nueva 
forma de liderar con las problemáticas que afligen a los individuos hace 
siglos; El ser innovador es mucho más que ser creativo, es capaz de 
raciocinar en una faja diferente de pensamiento y ver la realidad de una 
manera singular, nueva pero no desprovistas de sentido; al contrario, el 
emprendedor le da sentido al caos, crea un método innovador para luchar 
con las demandas y genera soluciones donde todo el mundo se 
acostumbra a convivir con problemas. 
Es por eso que la persona que va a crear su propia empresa debe, en 
primer lugar, estar entusiasmada por su idea, especialmente si intenta 
crear un equipo para ponerla en marcha. Es conveniente que cuente con 
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un entorno (familiar, de amistades, etc.) que le apoye, así como con unos 
recursos económicos suficientes para mantenerse hasta que el negocio 
se ponga en funcionamiento y produzca los suficientes beneficios. Por 
supuesto, no debe faltar su compromiso y disposición para trabajar duro. 
El hecho de iniciar una actividad empresarial implica aspectos positivos y 
negativos. Es cierto que se arriesga dinero, aunque la mayor inversión se 
realiza en el tiempo dedicado, y las funciones, tareas y exigencias pueden 
llegar a desbordar. Pero una persona que pone en marcha su propia 
empresa genera riqueza, crea puestos de trabajo, es su propio jefe y tiene 
libertad de acción, y además obtiene beneficios y prestigio. 
Aunque no existe un perfil ideal que describa a las personas 
emprendedoras, sí es posible hablar de una serie de capacidades que las 
definen y que se pueden aprender: iniciativa, decisión, creatividad, 
asunción de riesgos, tenacidad, autogestión, etc. 
Es por eso que la formación en capacidades emprendedoras se ha 
tornado en una necesidad imperiosa para garantizar y avanzar en la 
sociedad de hoy. Dichas capacidades no pueden ser patrimonio de una 
élite o grupo privilegiado, sino que el acceso a ellas debe ser democrático 
y social para todos los ciudadanos. 
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El emprendedor es un transformador de primera magnitud que contribuye 
a la producción de nuevas ofertas y oportunidades para su comunidad. 
Necesitamos de los emprendedores para seguir avanzando en la 
construcción de una sociedad genuina, rica y solidaria. 
La educación se encuentra ante el principal reto de su historia: entrenar a 
las personas para vivir en un mundo cambiante y presidido por la 
incertidumbre, en el que los individuos han de definir su proyecto vital y 
estar preparados para habitar un universo en el que tienen que ser sus 
protagonistas (Liñán, 2004). 
La sociedad necesita emprendedores y la educación tiene que 
proporcionárselos. Esto además es posible, aunque aún nos parezca muy 
difícil. A ser emprendedor se aprende, al igual que a cualquier otra cosa 
en la vida, y de esta certeza se han de apropiar los poderes públicos para 
trabajar, en consecuencia, como uno de los retos más trascendentes de 
este momento histórico en el que vivimos. 
Además, lo hemos de hacer desde un nuevo paradigma a fin de que este 
saber se implante bajo los principios de la democracia y la igualdad de 
oportunidades, para que pase a ser del dominio de una base social lo más 
amplia posible (socialización de las capacidades emprendedoras). El reto 
es posible en condiciones normales, y más aún, como es nuestro caso, 
con la generación de personas mejor preparadas de la historia, momento 
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oportuno para generar los mecanismos con el fin de que los jóvenes se 
formen como emprendedores y puedan diseñar nuevas y atractivas 
fórmulas de negocios y empleo (Rubio, 1999). 
La preocupación es identificar las destrezas de los emprendedores para 
elaborar contenidos que permitan formar a personas en este campo. 
1.2.6 La Personalidad: Nuevos enfoques 
Los psicólogos, desde siempre, le han prestado especial atención a la 
personalidad y ha sido objeto de su estudio principalmente a partir y 
durante todo el siglo XX y se hace efectivo a través de tres modelos: el 
clínico, correlaciona! y experimental. El primero hace hincapié en el 
estudio a profundidad del individuo, el correlaciona! se ocupará más que 
nada de encontrar diferencias individuales a partir de la realización de 
encuestas sobre grandes muestras de población y, por último, el 
experimental establecerá relaciones causa-efecto manipulando ciertas 
variables. 
En la psicología actual, lejos ya de estudiar aspectos parciales de la 
conducta humana, se tiende haeia el eclecticismo o la integración de los 
conocimientos aportados por las distintas áreas de la psicología para 
construir un modelo explicativo del comportamiento humano. Pese a la 
necesidad del estudio de áreas del individuo como el aprendizaje, la 
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memoria, la atención, etc., es necesaria la integración de dichos 
conocimientos dentro de un modelo que pueda responder a por qué las 
personas nos comportamos de una forma determinada. Lo importante 
sería poder captar la esencia que nos permita entender y organizar los 
pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. 
Dentro de esta formulación de principios, empiezan a aparecer teorías 
que pretenden explicar la conducta como un todo y no separada en áreas. 
Una de estas teorías podría ser la de Theodore Millon, denominada en 
sus primeros tiempos como Teoría Biopsicosocial. Este nombre responde 
a que, como se señalaba anteriormente, Millon se apoya en teorías 
previas para construir su modelo. Señala que muchas teorías de la 
personalidad se han desarrollado desde una teoría general concreta: 
psicodinámica, cognitiva, conductual, interpersonal o biofísica. Sin 
embargo, para M ilion (1969; 1981 ), estas teorías son incongruentes con la 
naturaleza intrínseca de la personalidad, puesto que ésta implica una 
conjunción de variables a través de las que se conforma una matriz de la 
persona, lo que no tienen en cuenta estas teorías, puesto que abordan 
únicamente una parcela de la compleja matriz psicológica que constituye 
la personalidad. 
Por eso, en el mismo sentido en que las técnicas conductuales parecen 
más eficaces para la modificación de acciones problemáticas, los 
métodos cognitivos óptimos para reorganizar las distorsiones 
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fenomenológicas y las técnicas intrapsíquicas especialmente aptas para 
la resolución de los procesos inconscientes, Millon propone que el modelo 
integrador es el más adecuado para explicar y tratar la personalidad y sus 
trastornos (Millon y Klerman, 1986). 
1.2.7 Personalidad eficaz 
Diversos autores han coincidido en que la personalidad eficaz contiene un 
conjunto de características necesarias para el desarrollo de las diversas 
actividades humanas y que les permiten enfrentar adecuadamente las 
exigencias y desafíos que tiene un mundo en constante transformación 
(Carrasco y Del Barrio, 2002). 
Los autores coinciden, básicamente, en que entre las principales 
características de la personalidad eficaz se encontraría un conjunto de 
capacidades y habilidades, tales como: asertividad, autoestima, 
capacidad de trabajo, confianza en sí mismo, estabilidad emocional, estilo 
de pensamiento (capacidad de aprender de la experiencia, conciencia 
comprensiva, habilidad conceptual superior, habilidad para solucionar 
problemas, imaginación, intuición, visión de futuro, persuasión, 
versatilidad, visión realista del ambiente, viveza), extraversión, flexibilidad, 
independencia, iniciativa, locus de control, motivación de logro, 
optimismo, perseverancia, tolerancia a la incertidumbre, toma de riesgos y 
valores personales, etc. (Martín del Buey, Marcene y Dapello, 2005). 
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Igualmente, podemos señalar que el nivel de desarrollo de estas 
competencias pueden obstaculizar o facilitar el desempeño eficaz de los 
estudiantes en los contextos de interacción psicosocial (Sánchez-
Bernardos, Quiroga, Bragado y Martín, 2004). Desde la perspectiva 
vocacional, se ha señalado que la "personalidad eficiente" es aquella que 
predice el éxito en cualquier profesión (Castaños, 1984). 
Por otra parte, Bandura estableció un punto de vista en el cual las 
creencias (pensamientos) que tienen las personas acerca de sí mismas 
son claves para el control y la competencia personal, en la que los 
individuos son concebidos como productos y productores de su propio 
ambiente y de su propio sistema social y, por lo tanto, no sólo reaccionan 
a su ambiente, sino que son capaces de modificarlo al actuar 
proactivamente. En este sentido, se entiende que la persona eficaz es 
aquella que logra alcanzar sus objetivos, gestionando sus propios 
recursos y los del medio para alcanzar sus metas en los plazos 
establecidos. 
Teniendo como base los aportes de Bandura, Martín del Buey (2004) ha 
señalado que la personalidad eficaz es un constructo teórico - empírico 
compuesto por cuatro esferas del yo: fortalezas (autoconcepto y 
autoestima); demandas (motivación, atribución y expectativas); retos 
(afrontamiento de problemas y toma de decisiones) y relaciones 
(comunicación, empatía y asertividad). Esas esferas funcionarían de 
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manera interactiva, influyéndose mutuamente,. generando un tipo de 
respuesta (conducta) considerada eficaz frente a los desafíos que 
enfrenta la persona. No pueden ser consideradas de forma autónoma e 
independiente. Son complementarias entre sí y además tienen mucho de 
imperiosa necesidad de ser trabajadas en bandas múltiples (Martín del 
Buey et al.,2004). 
En esta línea de análisis, se podría establecer que un alumno que posee 
ciertos rasgos considerados propios de una personalidad eficaz, en los 
diversos contextos psicosociales en que participe, se caracterizaría por: 
un amplio conocimiento de sí mismo (autoconcepto) y una adecuada 
valoración de sí mismo (autoestima); motivación para estudiar y para 
afrontar los retos que el campo educativo le ofrece (motivación); 
esperanza de conseguir aquello que se propone (expectativas), valorando 
en todo momento cuáles son las causas de lo que le ocurre (atribuciones); 
sabiduría para afrontar eficazmente los impedimentos que surjan al tratar 
de conseguir aquello para lo que está motivado (afrontamiento de 
problemas) y para elegir la mejor opción entre las muchas alternativas 
que implican las diversas decisiones (toma de decisiones); y capacidad 
para convivir en un ambiente social en el que tendrá que interactuar con 
otros, sabiendo expresar sus opiniones y sentimientos, sin ofender a los 
demás (asertividad, empatía y comunicación) (Martín del Buey et al., 
2004). 
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El desarrollo de los diversos componentes de la personalidad eficaz y su 
adecuada integración generaría un poderoso impacto en el 
comportamiento de las personas, autorregulándose para alcanzar sus 
objetivos y metas con eficacia y calidad. Desde esta perspectiva, las 
esferas del Yo, en íntima relación con el entorno, han sido denominadas: 
Fortalezas, Demandas, Retos y Relaciones. Se entiende como 
"Fortalezas del Yo" el modo subjetivo en que cada persona se vivencia a 
sí mismo en relación con los otros y con su entorno, es decir, su 
autoconcepto y autoestima como sistemas aprendidos, organizados y 
activos (Sanz Oro, 2001 ), que constituyen una protección contra el 
desajuste psicológico y, por tanto, se resalta la importancia de trabajar 
por su mantenimiento y mejora (Amador, 1995). 
La esfera "Demandas del Yo" alude a tres procesos cognitivo-
motivacionales relacionados que otorgan sentido y significado a las 
experiencias: 1. Una gestión de recursos motivacionales que le permita 
alcanzar ciertos objetivos deseados, mediante su influencia en la 
activación, direccionalidad, intensidad y coordinación del comportamiento 
encaminado a lograr metas (Bisquerra, 2002); 2. Una orientación 
atribucional apropiada, es decir explicaciones, respecto de las causas del 
éxito y fracaso propio y ajeno; y, 3. La generación de expectativas, en 
relación con su desempeño futuro y logros consecuentes, es decir, 
estimaciones subjetivas sobre las probabilidades de alcanzar un resultado 
determinado a través de su esfuerzo. 
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La esfera "Retos del Yo" alude a los desafíos que surgen de las 
relaciones con los demás y que exigen el dominio de ciertas habilidades 
necesarias para autorregular el propio comportamiento. Así podemos 
considerar las habilidades para afrontar los conflictos, para resolver 
problemas y tomar decisiones. Esta última implica una elección particular 
entre diversas alternativas. En este contexto, podemos enfatizar que la 
persona eficaz es aquella que es capaz de estudiar detenidamente los 
problemas con los que se encuentra, plantear alternativas de elección y 
efectuar, posteriormente, una selección de un curso de acción que dé 
satisfacción a los requerimientos. Finalmente, la esfera "Relaciones del 
Yo" constituye una expresión del tejido social en y con el cual el individuo 
construye y desarrolla su proyecto de vida. Involucra: 
1.- Competencias comunicacionales de gran relevancia ya que "el futuro 
de las sociedades dependerá de nuestras habilidades para comunicarnos 
unos con otros, alcanzar una comprensión y tolerancia mutua y darse 
cuenta de lo que representa la diversidad de sus componentes" (Sanz 
Oro, 2000). 
2.- Empatía, entendida como la capacidad para reconocer y compartir los 
sentimientos y emociones de los demás . 
. 3.- Asertividad, es decir la expresión directa de los propios sentimientos, 
deseos, derechos legítimos y opiniones, sin amenazar o castigar a los 
demás y sin violar los derechos de esas personas (Martín del Buey et al., 
1999); conlleva, por lo tanto, autorrespeto y respeto por las otras 
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personas, constituyendo variables de significativa importancia en un 
mundo de redes sociales y comunitarias. 
Los estudios han demostrado que existe una fuerte coherencia entre los 
elementos considerados en las diversas esferas y la serie de instrumentos 
elaborados para su medición (PECE, 2004; PECED, 2005, 2006). Martín 
del Buey (2003) informa que la construcción del Cuestionario original de 
Personalidad Eficaz en Contextos Educativos consideró un conjunto de 58 
ítems tomados de diversos instrumentos considerados válidos para la 
medición de variables afectivas y motivacionales, entre los que destaca 
las aportaciones de Alonso Tapia (1 992), Gismero (2000), García et al., 
(1 999), y Frydenberg (1 997). El análisis factorial, empleado como 
procedimiento para determinar la validez de constructo, reveló cuatro 
factores, los que fueron denominados: Autorrealización Académica, 
Autorrealización Socio-Afectiva, Eficacia Resolutiva y Control Académico 
Social. 
1.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje 
Es el conjunto de cambios observables de la conducta del alumno, 
producidos por la experiencia, quien realiza acciones sobre la base de sus 
capacidades y experiencias previas. Por consiguiente, en la formación 
técnica, es un conjunto de procesos internos que se suscitan en los 
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estudiantes y que les permite desarrollar las competencias propias de la 
especialidad en que se están formando. 
Capacidad emprendedora 
Capacidad para desarrollar la actitud emprendedora en base a 
conocimientos específicos que capaciten para la acción de emprender (de 
mercado laboral, salidas profesionales, aspectos competitivos, ayudas, 
requisitos, legislación, etc.). 
Competencias 
Conjunto de capacidades complejas con ciertas características especiales 
que desarrollan los seres humanos y que son susceptibles de ser 
demostrables. 
Destreza emprendedora 
Es cuando el emprendedor emplea paralelamente su habilidad natural, 
sus conocimientos, técnicas y un entrenamiento sistemático en sus 
respectivas capacidades y cualidades haciéndolas competitivos. 
Dominancia Cerebral 
Se refiere a la preferencia que muestra el sujeto por la utilización de uno o 
más de los cuatro cuadrantes cerebrales ubicados en el hemisferio 
cerebral izquierdo o el derecho. 
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Emprendedor 
Es una persona que tiene ilusión por hacer una cosa, es decir, el empeño 
constante puesto en la consecución de objetivos, independientemente del 
tipo de proyecto que sea y de los recursos económicos de los que 
disponga. En tanto que una idea, para ser considerada innovadora, debe 
ser nueva o distinta a otra ya existente y, sobre todo, que tenga valor para 
los clientes. 
Empreridimiento 
Desde un enfoque económico, psicológico, social-cultural o gerencial, se 
refiere a las características personales, atributos y habilidades del 
emprendedor. 
Empresario 
Alguien que se especializa en tomar la responsabilidad y tomar decisiones 
críticas que afectan a la localización, forma y uso de bienes, recursos e 
instituciones. Todo empresario es emprendedor, pero no todo 
emprendedor es empresario. 
Liderazgo 
Es convocar a tu entorno a que te sigan, emocionarlos y hacer todo para 
que valoren tu idea. Un líder va a la vanguardia, se prepara y comparte 
información con quienes pretende hacer el negocio. El líder debe ser 
positivo y la gente que lo rodea ayudará a que alcance e.l éxito. Es la 
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propensión al riesgo, la creatividad, intuición e innovación que están 
significativamente correlacionados con el rendimiento y el crecimiento de 
un proyecto empresarial (Lakovleva y Kolvereid, 2005). 
Personalidad eficaz 
Es un constructo teórico - empírico compuesto por cuatro esferas del yo: 
fortalezas, demandas, retos y relaciones. Esas esferas funcionarían de 
manera interactiva, influyéndose mutuamente, generando un tipo de 
respuesta (conducta) considerada eficaz frente a los desafíos que 
enfrenta la persona. No pueden ser consideradas de forma autónoma e 
independiente. Son complementarias entre sí y además tienen mucho de 
imperiosa necesidad de ser trabajadas en bandas múltiples 
Preferencias cerebrales 
Las preferencias cerebrales son las tendencias naturales de los individuos 
por tareas y por procesos mentales que pueden ir en una u otra dirección. 
Estas preferencias pueden ser entrenadas y/o cambiadas por el accionar 
de los individuos. 
Temperamento 
Tono o disposición afectiva, es la naturaleza emocional del individuo. Se 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 Determinación del Problema 
En las organizaciones empresariales, hay una verdad absoluta y que 
todos conocen: los niveles de competitividad son cada vez más altos, 
buscando lograr el liderazgo y la mayor y mejor porción del mercado. Para 
competir, ya no basta utilizar la mejor tecnología como se creía en los 
años 80; o manejar los mejores sistemas de información y contar con 
procesos operativos de excelencia, como en los años 90. En los tiempos 
actuales, las organizaciones están apostando por quien opera, administra 
y genera valor a todos esos recursos utilizados como ventaja competitiva 
en las décadas pasadas: el trabajador o colaborador. 
Es por esta razón que la formación del hombre en el siglo XXI se 
encuentra ante el principal reto de su historia: entrenar a las personas 
para vivir en un mundo cambiante y presidido por la incertidumbre, en el 
que los individuos han de definir su proyecto vital y estar preparados para 
habitar un mundo en el que tienen que ser sus protagonistas. En este 
contexto, la Educación tiene un papel de primer orden, por lo que se 
impone adecuarla para afrontar estos retos. 
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Sin embargo, todavía la Educación está lejos de poder cumplir las 
obligaciones que los tiempos actuales exigen. En el mundo universitario, 
por ejemplo, los jóvenes son preparados para ser empleados y no para 
ser empresarios, para recibir órdenes y no para darlas, para usar 
herramientas y técnicas ya creadas y no para crearlas o recrearlas. Esto 
ha llevado a una realidad social en la cual no se incentiva ni premia la 
inventiva y la creatividad, no se valora la rápida resolución de problemas y 
mucho menos la gestión innovadora. Pareciera ser que la educación 
sigue haciendo énfasis en el conocimiento y la trasmisión del mismo y no 
en la formación integral del alumno. 
Como es sabido, el ser humano es extremadamente complejo y se 
encuentra dotado de múltiples habilidades y competencias que le 
permiten crecer y adaptarse a lo largo de su vida. Es capaz de adquirir 
nuevos conocimientos, desarrollar nuevas aptitudes, modificar y/o corregir 
lo que considere inadecuado de su forma de actuar y pensar, para de esta 
forma crecer integralmente, vale decir física, mental, psicológica y 
emocionalmente. Para lograr esto, es esencial el proceso educativo. 
El proceso educativo, por tanto, debe poner el acento en la formación de 
habilidades y competencias cognitivas y emocionales, pero también debe 
considerar de manera muy importante las preferencias cerebrales de los 
alumnos. Las preferencias no son competencias, ni tampoco capacidades 
o habilidades. Muy por el contrario, representan la tendencia innata de la 
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persona a afrontar la vida, su interacción con el entorno y su interacción 
con otras personas. El modelo de preferencias cerebrales nos permite 
conocer nuestra naturaleza más intrínseca, erigiéndose así en una 
herramienta de desarrollo personal y también profesional. 
El modelo de preferencias cerebrales fue desarrollado por un investigador 
norteamericano llamado Ned Herrmann, en 1989. El planteamiento 
nuclear del Modelo de Herrmann refiere la existencia de cuatro 
cuadrantes cerebrales, lo que da lugar a cuatro modalidades autónomas 
de procesamiento diferencial de información que pueden ser desplegadas 
individualmente o en forma combinada, secuencial o simultáneamente en 
los diversos procesos de funcionamiento cerebral. 
Herrmann considera que el cerebro es una totalidad orgánica dividida en 
cuatro áreas o cuadrantes, a partir de cuyas integraciones se puede lograr 
un estudio más amplio y completo de la operatividad del cerebro y sus 
implicaciones para la creatividad y el aprendizaje. El cuadrante A es el 
lóbulo superior izquierdo y se especializa en el pensamiento lógico, 
cualitativo, analítico, crítico, matemático y basado en hechos concretos. El 
Cuadrante B es el lóbulo inferior izquierdo y se caracteriza por un estilo de 
pensamiento secuencial, organizado, planificado, detallado y controlado. 
El Cuadrante C es el lóbulo inferior derecho. Se caracteriza por un estilo 
de pensamiento emocional, sensorial, humanístico, interpersonal, musical, 
simbólico y espiritual. El Cuadrante D es el lóbulo superior derecho y se 
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destaca por su estilo de pensamiento conceptual, holístico, integrador, 
global, sintético, creativo, artístico, espacial, visual y metafórico. 
Conocer nuestras preferencias cerebrales nos ayuda a responder ciertas 
preguntas como, por ejemplo: ¿Por qué en la universidad o en mi trabajo 
estoy más a gusto realizando ciertas actividades? ¿Por qué me cuesta 
analizar los problemas desde un determinado prisma? ¿Con qué 
personas me relaciono mejor y por qué? ¿Qué facetas de mi trabajo 
tiendo a delegar o me cuesta más tiempo de lo normal realizar? Por ello, 
la aplicación de este modelo sobre el desarrollo personal es muy 
interesante en ámbitos como el trabajo en equipo, la comunicación, el 
liderazgo, el emprendedorismo y, consecuentemente, en el sentimiento 
de autoeficacia o personalidad eficaz. 
Lamentablemente la educación no termina de aplicar este modelo de 
preferencias cerebrales, lo que ha llevado, por ejemplo, a tener un 
conjunto de egresados universitarios y jóvenes profesionales que al 
buscar insertarse al mercado laboral una vez concluidos sus estudios, han 
encontrado enormes dificultades para conseguir un empleo o para crear 
uno. Una de las grandes finalidades de las universidades es formar una 
masa crítica de personas creativas, innovadoras y resolutivas que sean 
capaces de crear riqueza, de liderar cambios y de convertirse en actores 
protagónicos en el proceso de desarrollo del país, pero lamentablemente 
esta función no está siendo cumplida a cabalidad. 
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Sin embargo, también podría ser posible encontrar las causas de la 
ausencia o la presencia con bajos niveles de capacidad emprendedora en 
nuestros estudiantes universitarios en el tipo de personalidad que éstos 
poseen, pues según la literatura especializada, la personalidad se forma 
desde edades tempranas y además ésta afecta la manera cómo 
observamos al mundo, cómo lo enfrentamos y cómo nos relacionamos 
con otras personas. 
Visto desde este ángulo, podría decirse que la solución definitiva para 
convertir a nuestros estudiantes universitarios en jóvenes con capacidad 
emprendedora es una tarea que no puede realizarla sólo la universidad, 
pues aquella se encuentra condicionada por factores psicológicos, cuya 
formación viene desde edades tempranas. De esta manera, el problema 
se vuelve más complejo, puesto que su solución no pasa por simples 
cursos de fomento a la capacidad emprendedora, sino también por la 
formación misma de la personalidad de los jóvenes. 
¿Es posible que desde la universidad misma se aborde el problema de 
formación de personalidades compatibles con la capacidad 
emprendedora? Podría ser posible, pero la labor sería titánica si no 
sabemos previamente el tipo de personalidad que ya posee cada 
estudiante, pues: ¿Sobre qué base haríamos los esfuerzos? ¿Los 
esfuerzos que se harían para fomentar la capacidad emprendedora 
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tendrían los mismos efectos en todos los estudiantes, sea cual fuere su 
personalidad? 
El problema planteado debe ser tomado con mucha atención, sobre todo 
cuando se trata de los estudiantes de Educación, pues de ellos se espera 
un alto potencial de emprendimiento, con capacidad de creación de valor, 
transformadores de recursos, convertidores de ideas en realidades, pues 
son los formadores de las nuevas generaciones. ¿Están nuestros 
jóvenes, estudiantes de Educación, en la capacidad de iniciar 
emprendimientos? ¿Tienen una personalidad eficaz que les sirva de 
soporte a sus futuros actos emprendedores? 
El propósito fundamental de la presente investigación es establecer la 
relación que existe entre las preferencias cerebrales de los alumnos del 
primer año de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle y sus capacidades emprendedoras y personalidad eficaz. A partir de 
' . 
los resultados obtenidos, se pueden establecer las alternativas que se 
consideren convenientes a fin de corregir lo que sea necesario o 
potenciarlo si acaso la circunstancia lo permite, de tal manera que 
nuestros estudiantes puedan estar preparados para asumir los retos que 
la sociedad actual plantea. 
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2.2 Formulación del Problema 
> ¿Qué relación existe entre las preferencias cerebrales, las 
capacidades emprendedoras y la personalidad eficaz en los 
estudiantes del primer año de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
2.2.1 Problemas Específicos 
> ¿Qué relación existe entre las preferencias cerebrales y las 
capacidades emprendedoras en los estudiantes del primer año 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
> ¿Qué relación existe entre las preferencias cerebrales y la 
personalidad eficaz en los estudiantes del primer año de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
> ¿Qué relación existe entre las capacidades emprendedoras y 
la personalidad eficaz en los estudiantes del primer año de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
> ¿Qué diferencias existen entre los alumnos varones y mujeres 
del primer año de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, respecto de sus preferencias 
cerebrales? 
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;;.. ¿Qué diferencias existen entre los alumnos varones y mujeres 
del primer año de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, respecto de sus capacidades 
emprendedoras? 
;;.. ¿Qué diferencias existen entre los alumnos varones y mujeres 
del primer año de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, respecto de su personalidad eficaz? 
;;.. ¿Qué diferencias existen entre los estudiantes del primer año 
de las diversas facultades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, respecto de sus 
preferencias cerebrales? 
);;> ¿Qué diferencias existen entre los estudiantes del primer año 
de las diversas facultades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, respecto de sus 
capacidades emprendedoras? 
);;> ¿Qué diferencias existen entre los estudiantes del primer año 
de las diversas facultades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, respecto de su 
personalidad eficaz? 
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2.3 Justificación de la Investigación 
El cerebro humano, con sus cerca de 100.000 milmillones de neuronas y 
la inmensidad de conexiones neurales que puede establecer, es sin duda 
la máquina más perfecta que puede ver el ojo humano. Sin embargo, 
nuestro cerebro no pesa más de 1 400 gramos y es durante el primer año 
de vida que nuestro cerebro duplica su peso y es a los siete años cuando 
alcanza su tamaño adulto, lo que incide en la importancia de la 
estimulación de los niños durante sus primeros años de vida. Aumentar 
sus posibilidades cerebrales, ser más inteligente, más creativo, retener 
mejor, trabajar mejor y más rápidamente, es un viejo sueño de la 
humanidad. Este sueño es cada vez más real a medida que 
comprendemos mejor el funcionamiento de esa parte de nuestro cuerpo y 
cómo interviene en cada una de nuestras acciones y pensamientos. 
Es por esta razón que el estudio del cerebro tiene gran importancia, sobre 
todo porque nos debe permitir entender mejor el comportamiento humano 
relacionado con el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional de 
nuestros alumnos. 
Por otra parte, la presente investigación se propone: 
1. Contribuir con el aporte de datos sobre estos tres problemas que 
son muy importantes en la Educación de hoy; las preferencias 
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cerebrales, las capacidades emprendedoras y la personalidad 
eficaz, a fin de diseñar las alternativas correspondientes que nos 
permitan optimizar el trabajo académico de nuestros alumnos y 
ponerlos en un alto nivel de competitividad de acuerdo con las 
exigencias del momento actual. 
2. Contribuirá igualmente con la validación de tres instrumentos de 
evaluación: uno sobre preferencias cerebrales, otro sobre 
capacidades emprendedoras y otro sobre personalidad eficaz, los 
cuales serán puestos a disposición de la comunidad académica. 
3. Permitirá comparar los resultados obtenidos en el presente estudio 
con los estudios desarrollados en otros lugares del mundo en un 
intento de diversificar, lo más ampliamente posible, las 
explicaciones en torno a este problema, que sin duda es de la 
mayor importancia para la Educación. 
Las razones expuestas muestran que la realización de la presente 
investigación es altamente significativa en la medida que nos permitirá 





Una de las limitaciones más importantes que se tiene radica en el hecho 
de que no es posible dedicarse a tiempo completo a la realización de la 
investigación, en tanto debemos ejercer nuestras labores profesionales, 
pero es un hecho que con dedicación y esfuerzo, finalmente debemos 
lograr nuestro objetivo. 
Otra de las limitaciones se refiere al financiamiento económico en tanto 
los tesistas nos hemos autofinanciado, aunque con mucho esfuerzo. 
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3.1 Propuesta de objetivos 
3.1.1 Objetivo general 
CAPÍTULO 111 
METODOLOGÍA 
);;;> Establecer la relación que existe entre las preferencias cerebrales, 
las capacidades emprendedoras y la personalidad eficaz en los 
estudiantes del primer año de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.1.2 Objetivos específicos 
);;;> Establecer la relación que existe entre las preferencias cerebrales y 
las capacidades emprendedoras en los estudiantes del primer año 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
);;;> Establecer la relación que existe entre las preferencias cerebrales y 
la personalidad eficaz en los estudiantes del primer año de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
);;;> Establecer la relación que existe entre las capacidades 
emprendedoras y la personalidad eficaz en los estudiantes del 
primer año de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
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~ Determinar las diferencias que existen entre los alumnos varones y 
mujeres del primer año de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, respecto de sus preferencias cerebrales. 
~ Establecer las diferencias que existen entre los alumnos varones y 
mujeres del primer año de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, respecto de sus capacidades 
emprendedoras. 
~ Identificar las diferencias que existen entre los alumnos varones y 
mujeres del primer año de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, respecto de su personalidad eficaz. 
~ Determinar las diferencias que existen entre los estudiantes del 
primer año de las diversas facultades de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, respecto de sus 
preferencias cerebrales. 
~ Establecer las diferencias que existen entre los estudiantes del 
primer año de las diversas facultades de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, respecto de sus 
capacidades emprendedoras. 
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:¡;. Identificar las diferencias que existen entre los estudiantes del 
primer año de las diversas facultades de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, respecto de su 
personalidad eficaz. 
3.2 Sistema de hipótesis 
3.2.1 Hipótesis general 
:¡;. Existe una relación significativa entre las preferencias cerebrales, 
las capacidades emprendedoras y la personalidad eficaz en los 
estudiantes del primer año de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.2.2 Hipótesis específicas 
:¡;. Existe una relación significativa entre las preferencias cerebrales y 
las capacidades emprendedoras en los estudiantes del primer año 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
:¡;. Existe una relación significativa entre las preferencias cerebrales y 
la personalidad eficaz en los estudiantes del primer año de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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~ Existe una relación significativa entre las capacidades 
emprendedoras y la personalidad eficaz en los estudiantes del 
primer año de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
~ Existen diferencias significativas entre los alumnos varones y 
mujeres del primer año de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, respecto de sus preferencias cerebrales. 
~ Existen diferencias significativas entre los alumnos varones y 
mujeres del primer año de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, respecto de sus capacidades 
emprendedoras. 
~ Existen diferencias significativas entre los alumnos varones y 
mujeres del primer año de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, respecto de su personalidad eficaz. 
~ Existen diferencias significativas entre los estudiantes del primer 
año de las diversas facultades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, respecto de sus preferencias 
cerebrales. 
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>- Existen diferencias significativas entre los estudiantes del primer 
año de las diversas facultades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, respecto de sus capacidades 
emprendedoras. 
>- Existen diferencias significativas entre los estudiantes del primer 
año de las diversas facultades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, respecto de su personalidad 
eficaz. 
3.3 Sistema de variables 








Nivel de Instrucción 
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3.3.3 Operacionalización de variables 
VARIABLES DIMENSIONES CATEGORIA ESCALA TIPO DE 
VARIABLE 
- Analítico. Cualitativa, 
Cuadrante Cortical Alto pero por 
Izquierdo (A). necesidades 
Planificador. Medio Ordinal de la medición 
Cuadrante Límbico será utilizada 
Izquierdo (B). Bajo como 
Preferencias - Relacional. cuantitativa. 






incertidumbre Alto Cualitativa, 
- Creatividad e pero por 
innovación Medio Ordinal necesidades 
- Organización y de la medición 
Capacidades planificación Bajo será utilizada 
Emprendedoras - Comunicación como 
-Liderazgo cuantitativa. 
- Redes sociales 





- Atribuciones Alto Cualitativa, 
académicas pero por 
- Capacidad Medio Ordinal necesidades 
resolutiva de la medición 
Personalidad - Autoestima Bajo será utilizada 







3.4 Tipo de investigación 
El presente estudio es una investigación de tipo No Experimental en tanto 
no es posible la manipulación de las variables independientes, por lo que 
tenemos que observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural para después analizarlos. Es decir, a diferencia de los estudios 
experimentales, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan 
los sujetos del estudio. En las investigaciones no experimentales, las 
variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas; el 
investigador no tiene control directo sobre dichas variables. Éstas son 
exactamente las condiciones en que se plantea y desarrolla nuestra 
investigación. 
3.5 Diseño de la Investigación: 
Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como base el 
libro de Hernández, Fernández y Baptista (201 O) titulado Metodología de 
la investigación. Según estos autores, el diseño adecuado para esta 
investigación es de tipo Descriptivo Correlaciona!. 
"Estos diseños describen relaciones entre dos o más variables en un 
momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de 
variables individuales sino de sus relaciones, sean éstas puramente 
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correlacionales o relaciones causales. En estos diseños, lo que se mide es 
la relación entre variables en un tiempo determinado. Por lo tanto los 
diseños correlacionales pueden limitarse a establecer relaciones entre 
variables sin precisar sentido de causalidad o pueden pretender analizar 
relaciones de causalidad. Cuando se limitan a relaciones no causales, se 
fundamentan en hipótesis correlacionales y cuando buscan evaluar 
relaciones causales, se basan en hipótesis causales, (Hernández, et al., 
2010). 
3.6 Población y muestra: 
3.6.1 Población: 
Está constituido por todos los estudiantes de primer año de las diversas 
facultades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta. 
3.6.2 Muestra: 
El diseño de la muestra es probabilística, de tipo estratificada. Es 
probabilística porque se ha utilizado técnicas de cálculo de la muestra a 
fin de aumentar significativamente su representatividad y es estratificada 
porque se ha dividido la población en subpoblaciones o estratos y se ha 
seleccionado una muestra para cada estrato. La estratificación aumenta la 
precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños 
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de muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza de cada 
unidad muestra!. 
Para la estimación del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente 





p x q: varianzas, reflejan las posibilidades a favor y en contra 
d2 : Error al cuadrado 
Calculando: 
n = (1445)(1,96)2(0,5*0,5) 1 (1445-1)(0,05)2+(1,96)2(0,5*0,5) 
n = (1445)(3,8416)(0,25) 1 (1444)(0,0025) + (3,8416)(0,25) 
n = 1387,778/3,61 + 0,9604 
n = 1387,778/4,5704 
n = 303,644 = 304 
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Tabla N° 1 










Tal como se puede apreciar en la Tabla N° 1, el número de mujeres es 
mayor en la muestra tomada, 51,3% frente al48,7% de los varones. 
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Tabla N° 2 
Composición de la muestra por Facultad 
Facultad Frecuencia 
Tecnología 62 
Ciencias Administrativas y 
Turismo 39 
Ciencias Sociales y 
Humanidades 
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Agropecuaria y Nutrición 30 
Educación Inicial 19 
Ciencias 34 
Pedagogía y Cultura Física 41 
Total 304 
























Tal como se puede apreciar en la Tabla N° 2, el porcentaje de alumnos de . 
la Facultad de Tecnología es de 20,4%, mientras que los alumnos de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo es de 12,8%, los de 
Ciencias Sociales y Humanidades es de 26,0%, los de Agropecuaria y 
Nutrición es de 9,9%, los de Educación Inicial es de 6,3%, los de Ciencias 
es de 11,2% y los de Pedagogía y Cultura Física es de 13,5%. 
Tabla N° 3 
Composición de la muestra por Situación Laboral 
Situación Laboral Frecuencia Porcentaje 
Trabaja 67 22,0 
No trabaja 237 78,0 
Total 304 100,0 
Según SITUACIÓN LABORAL 
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Tal como se puede apreciar en la Tabla N° 3, el número de alumnos que 
desempeñan actividades laborales es de 22,0%, mientras que los que no 



















Tabla N° 4 










































Los resultados observados en la Tabla N° 4 nos indican que las edades 
de los sujetos de la muestra fluctúan entre 15 y 31 años, siendo las de 




INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INTRUMENTOS 
4.1.1 Instrumentos de recolección de datos 
Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de los siguientes 
instrumentos: 







Instrumento de Preferencias Cerebrales 
Ornar Gardié 
Universidad Central de Venezuela. 
Individual o Colectiva 
Sin tiempo limitado. Aproximadamente 25 minutos. 
Significación: Se trata de cuatro escalas independientes que evalúan el 
uso que habitualmente los estudiantes hacen de su cerebro. Permite 
identificar el estilo preferencial del uso del pensamiento o de la forma 
cómo cada persona procesa información en el cerebro. 
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Esta prueba ha sido construida en EEUU y adaptada en Venezuela y ha 
sido sometida a todos los procedimientos técnicos para garantizar su 
validez y confiabilidad. Para los efectos de desarrollo del presente trabajo, 
también fue sometida a los respectivos análisis estadísticos que nos 
indicaron sus niveles de validez y confiabilidad. 
ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE LA PRUEBA DE PREFERENCIAS 
CEREBRALES 
Tabla N° 5 


























Alfa de Cronbach 











= 0,75 * 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son 
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consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a O, 75, el cual 
es significativo, lo que permite concluir que el área de Preferencia 
cerebral A (Experto) presenta confiabilidad. 
Tabla N° 6 












* p < .05 
N= 304 
(Organizador) 
M D. E. ritc 
3,75 0,76 0,46 
4,17 0,82 0,43 
4,03 0,82 0,49 
3,59 0,86 0,32 
4,03 0,86 0,57 
3,93 0,87 0,60 
4,15 0,84 0,50 
3,44 0,99 0,25 
3,82 0,86 0,56 
3,91 0,84 0,59 
Alfa de Cronbach = 0,80 * 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,80, el cual 
es significativo, lo que permite concluir que el área de Preferencia 
Cerebral B (Organizador) presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 7 


























Alfa de Cronbach 











= 0,77 * 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,77, el cual 
es significativo, lo que permite concluir que el área de Preferencia 
Cerebral C (Estratega) presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 8 












* p < .05 
N= 304 
(Comunicador) 
M D. E. ritc 
3,75 1,06 0,35 
3,80 0,90 0,49 
3,92 0,72 0,50 
3,96 0,85 0,62 
3,53 0,84 0,55 
3,58 0,99 0,44 
3,65 1,07 0,38 
3,56 0,77 0,46 
3,83 0,84 0,48 
4,08 1,00 0,42 
Alfa de Cronbach = 0,79 * 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,20, lo cual nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,79, el cual 
es significativo, lo que permite concluir que el área de Preferencia 
Cerebral D (Comunicador) presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 9 
Análisis Psicométrico de la confiabilidad Generalizado de la Prueba 
de Preferencias Cerebrales 
Are a M 
Preferencia cerebral A 
(Experto) 
36,37 
Preferencia cerebral 8 
(Organizador) 
38,88 
Preferencia cerebral C 
(Estratega) 
37,94 
Preferencia cerebral D 
(Comunicador) 
37,72 
Alfa de Cronbach 
* p < .05 
N= 304 






Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,93, el cual 
es significativo, lo que permite concluir que la Prueba de Preferencias 
Cerebrales presenta confiabilidad. 
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ANÁLISIS DE VALIDEZ DE LA PRUEBA DE PREFERENCIAS 
CEREBRALES 
Tabla N° 10 
Análisis de la Validez de Constructo de la prueba de Preferencias 
Cerebrales 
Escala Media D. E. Factor 1 
Preferencia cerebral A 
(Experto) 36,37 4,79 0,81 
Preferencia cerebral B 
(Organizador) 38,88 
5,14 0,84 
Preferencia cerebral C 
(Estratega) 
37,94 5,19 0,83 
Preferencia cerebral D 
(Comunicador) 
37,72 5,41 0,84 
Varianza Explicada 83,15% 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Oikin = 0,86 
Test de Esfericidad de Bartlett = 750,760 *** 
*** p < .001 
N= 304 
Los resultados permiten denotar que la medida de adecuación del 
muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin alcanza un valor de 0,86 que puede 
considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de 
Bartlett presenta un valor que es significativo. Estos hallazgos nos indican 
que los coeficientes de correlación entre los ítems son lo suficientemente 
elevados como para continuar con el análisis factorial. 
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Se aprecia que existe un solo factor que explica el 83,15 % de la varianza 
total. Este hallazgo permite concluir que la prueba de Preferencias 
Cerebrales presenta validez de constructo. 











Juan Moriano, Francisco Palací y José 
Morales 
Universidad Nacional de Educación 
España 
2005 
Original en idioma español. 
Colectiva e individual. 
25 minutos (aproximadamente). 
Medir las capacidades emprendedoras. 
Contiene: 
- Riesgo e incertidumbre 
- Creatividad e innovación 
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- Organización y planificación 
-Comunicación 
-Liderazgo 
- Redes sociales 
- Detección de oportunidades 
- Gestión Innovadora 
Validez y Confiabilidad: En la medida de que todo instrumento ha de ser 
utilizado con fines de medición, deben contar con todos los requisitos 
técnicos que garanticen su correcta utilización. Así, se procedió a realizar 
los respectivos análisis de validez y confiabilidad del instrumento que 
certifique que la prueba puede ser utilizada para realizar las evaluaciones 
correspondientes y necesarias para la presente investigación. 
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ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE LA PRUEBA DE CAPACIDADES 
EMPRENDEDORAS 
Tabla N° 11 










* p < .05 
N= 304 
Media D. E. ritc 
2,78 0,88 0,47 
2,82 0,99 0,61 
3,02 0,97 0,59 
3,06 0,90 0,62 
3,18 1,07 0,55 
3,20 0,92 0,42 
3,06 0,9?, 0,49 
Alfa de Cronbach = 0,81*) 
/ 
En lo que se refiere al área de Capacidad de Riesgo e Incertidumbre, los 
resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas 
son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes 
entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,81, el cual es significativo, lo 
que permite concluir que el área presenta confiabilidad. 
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Tabla No 12 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de Capacidad de 










* p < .05 
N= 304 
Media D. E. ritc 
3,79 0,85 0,58 
3,61 0,91 0,52 
3,92 0,80 0,53 
3,68 0,90 0,58 
3,94 0,87 0,52 
3,60 0,92 0,62 
3,84 1,02 0,58 
3,68 1,02 0,53 
Alfa de Cronbach = 0,83 * 
En lo que se refiere al área de Capacidad de creatividad e innovación, los 
resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test ~orregidas 
son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes 
entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,83, el cual es significativo, lo 
que permite concluir que el área presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 13 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de Capacidad de 












* p < .05 
N= 304 
Media D. E. ritc 
3,47 0,94 0,55 
3,75 0,91 0,60 
3,36 0,90 0,61 
3,56 0,92 0,67 
3,74 0,98 0,70 
3,56 0,87 0,61 
3,86 0,96 0,63 
3,70 0,92 0,62 
3,67 0,84 0,66 
3,58 0,84 0,55 
Alfa de Cronbach = 0,89 * 
En el área de Capacidad de Organización y planificación, los resultados 
permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre 
sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,89, el cual es significativo, lo 
que permite concluir que el área presenta confiabilidad. 
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Tabla No 14 













* p < .05 
N= 304 
Media D. E. ritc 
3,68 0,93 0,54 
3,51 0,97 0,57 
3,69 0,84 0,59 
3,84 0,93 0,66 
3,64 0,92 0,55 
3,82 0,93 0,56 
3,83 0,92 0,50 
3,62 0,90 0,67 
3,64 0,99 0,54 
4,06 0,89 0,49 
Alfa de Cronbach = 0,86 * 
En el área de Capacidad de comunicación, los resultados permiten 
apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 0,20, 
lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de 
Cronbach asciende a 0,86, el cual es significativo, lo que permite concluir 
que el área presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 15 












* p < .05 
N= 304 
Media D. E. ritc 
3,63 1,01 0,57 
3,84 0,85 0,62 
3,75 0,84 0,61 
3,82 0,88 0,64 
4,03 0,92 0,60 
3,93 0,98 0,56 
3,58 0,96 0,61 
3,97 0,94 0,64 
3,49 0,91 0,56 
3,92 0,84 0,66 
Alfa de Cronbach = 0,88 * 
En lo que se refiere al área de Capacidad de Liderazgo, los resultados 
permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre 
sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,88, el cual es significativo, lo 
que permite concluir que el área presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 16 







* p < .05 
N= 304 
Media D. E. ritc 
4,07 0,99 0,46 
3,92 0,90 0,68 
3,97 0,85 0,66 
3,64 1,10 0,54 
Alfa de Cronbach = O, 78 * 
En lo que se refiere al área de Capacidad de crear redes sociales, los 
resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas 
son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes 
entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,78, el cual es significativo, lo 
que permite concluir que el área presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 17 








* p < .05 
N= 304 
Media D. E. ritc 
3,81 0,87 0,63 
3,91 0,90 0,58 
3,71 1,04 0,66 
3,43 0,93 0,65 
3,87 0,92 0,68 
Alfa de Cronbach = 0,84 * 
En lo que se refiere al área de Capacidad de detección de oportunidades, 
los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas 
son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes 
entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,84, el cual es significativo, lo 
que permite concluir que el área presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 18 











* p < .05 
N= 304 
Media D. E. ritc 
3,67 0,89 0,67 
3,63 1,00 0,60 
3,74 0,87 0,64 
3,82 0,82 0,64 
3,75 0,82 0,72 
3,88 0,81 0,63 
3,79 1,00 0,55 
4,08 0,92 0,48 
Alfa de Cronbach = 0,87* 
En lo que se refiere al área de Capacidad de trabajo en equipo, los 
resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas 
son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes 
entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,87, el cual es significativo, lo 
que permite concluir que el área presenta confiabilidad. 
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Tabla N°19 
Análisis generalizado de la Confiabilidad de la Prueba de 
Capacidades Emprendedoras 
ltems Media D. E. 
Capacidad de Riesgo 21 '15 4,57 
Capacidad creativa 30,09 5,00 
Capacidad de 




Capacidad de Liderazgo 38,01 6,40 
Capacidad de crear redes 
sociales 
15,62 2,99 
Capacidad de detección 
de oportunidades 
18,75 3,66 
Capacidad de trabajo en 
equipo 
30,41 5,16 
Alfa de Cronbach = 0,92 * 











Los resultados del análisis generalizado de la confiabilidad de la Prueba 
de Capacidades Emprendedoras, incluyendo las áreas como si fueran 
ítems permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre 
sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,92, lo que permite concluir que 
la Prueba de Capacidades Emprendedoras presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 20 
Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Capacidades 
Emprendedoras 
Are a M D. E Factor 
Capacidad de Riesgo 21 '15 4,57 0,32 
Capacidad creativa 30,09 5,00 0,68 
Capacidad de Organización 36,29 6,44 0,72 
Capacidad de comunicación 37,37 6,20 0,79 
Capacidad de Liderazgo 38,01 6,40 0,79 
Capacidad de crear redes 
sociales 15,62 
2,99 0,63 
Capacidad de detección de 
oportunidades 
18,75 3,66 0,71 
Capacidad de trabajo en 
equipo 
30,41 5,16 0,75 
Varianza Explicada 67,54% 
Medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin = 0,93 
Test de Esfericidad de Bartlett = 1362,638*** 
*** p < .001 
N= 304 
Los resultados permiten denotar que la medida de adecuación del 
muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin alcanza un valor de 0,93 que puede 
considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de 
Bartlett presenta un valor que es significativo, lo que nos indica que los 
coeficientes de correlación entre los ítems son lo suficiente elevados 
como para continuar con el análisis factorial. 
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Se aprecia que existe un solo factor que explica el 67,54 % de la varianza 
total. Estos hallazgos nos permiten indicar que la Prueba de Capacidades 
Emprendedoras presenta validez de constructo. 
Instrumento de Personalidad Eficaz 
Autores: 
Ficha Técnica 
Martín del Buey 





Original en idioma Español. 




20 minutos (aproximadamente). 







ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE LA PRUEBA DE PERSONALIDAD 
EFICAZ 
Tabla N° 21 



















Alfa de Cronbach 









Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,65, el cual 
es significativo, lo que permite concluir que el área de autoconcepto 
presenta confiabilidad. 
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Tabla No 22 




















Alfa de Cronbach 









Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,64, el cual 
es significativo, lo que permite concluir que el área de atribuciones 
académicas presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 23 















Alfa de Cronbach 







Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,61, el cual 
es significativo, lo que permite concluir que el área de capacidad 
resolutiva presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 24 















Alfa de Cronbach 







Los resultados permiten apreciar que . las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,63, el cual 
es significativo, lo que permite concluir que el área de autoestima 
presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 25 



















Alfa de Cronbach 
1 









Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,73, el cual 
es significativo, lo que permite concluir que el área de Expectativas de 
Éxito presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 26 



















Alfa de Cronbach 









Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,66, el cual 
es significativo, lo que permite concluir que el área de habilidades sociales 
presenta confiabilidad. 
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Tabla No 27 




















Alfa de Cronbach 









Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,68, el cual 
es significativo, lo que permite concluir que el área de afrontamiento de 
problemas presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 28 
Análisis Generalizado de la Prueba de Personalidad Eficaz 
ltem M 
Autoconcepto 28,56 
Atribuciones académicas 28,51 
Capacidad resolutiva 19,83 
Autoestima 21,30 
Expectativa de éxito 28,91 




Alfa de Cronbach 
* p < .05 
N= 304 








= 0,89 * 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,89, el cual 
es significativo, lo que permite concluir que la prueba de Personalidad 
Eficaz presenta confiabilidad. 
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Tabla N° 29 
Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Personalidad 
Eficaz 
Escala Media D. E. Factor 1 
Autoconcepto 28,56 3,14 0,67 
Atribuciones académicas 28,51 3,19 0,59 
Capacidad resolutiva 19,83 2,69 0,56 
Autoestima 21,30 2,61 0,59 
Expectativa de éxito 28,91 3,39 0,60 
Habilidades sociales 28,09 3,47 0,63 
Afrontamiento de 
problemas 28,48 3,44 
0,65 
Varianza Explicada 61,19% 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Oikin = 0,90 
*** p < .001 
N= 304 
Test de Esfericidad de Bartlett = 783,849*** 
Los resultados permiten denotar que la matriz de correlaciones alcanzan 
una medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin de 0,90 
que puede considerarse como adecuado, mientras que el test de 
esfericidad de Bartlett presenta un valor que es significativo, estos 
hallazgos nos indica que los coeficientes de correlación entre los ítems 
son lo suficiente elevados como para continuar con el análisis factorial. 
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Se aprecia que existe un solo factor que explica el 61,19 % de la varianza 
total. Este hallazgo permite concluir que el inventario de Personalidad 
eficaz presenta validez de constructo. 
4.2 Tratamiento estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences), que es el programa 
estadístico más utilizado en las ciencias sociales. Los estadísticos que se 
emplearon teniendo en cuenta las características de la muestra y el nivel 
de las variables fueron los siguientes: 
1.- Medidas de tendencia central 
Las medidas de tendencia central son puntos en una distribución, los 
valores medidos o centrales de esta, y nos ayudan a ubicara dentro de la 
escala de medición. 
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Media (aritmética) es la suma de todos los valores dividido por su 
número, se calcula según la siguiente fórmula: 
:E= sumatoria 
1.J =media 
N = número de elementos 
X = valores o datos 
2.- Medida de variabilidad (desviación estándar) 
Desviación estándar es el promedio de desviación de las puntuaciones 
con respecto a la media. Esta medida se expresa en las unidades 
originales de medición de la distribución, se interpreta en relación a la 
media. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos alrededor de la 
media, mayor será la desviación estándar. Se calcula con la formula: 
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3.- Análisis de varianza 
Prueba estadística para evaluar el efecto de dos o más variables 
independientes sobre una variable dependiente constituye una extensión 
del análisis de varianza unidireccional, solamente que incluye más de una 
variable independiente. Evalúa los efectos por separado de cada variable 
independiente y los efectos conjuntos de dos o más variables 
independientes. Además podemos señalar que el ANOVA es un método 
estadístico propio para los diseños experimentales factoriales. 
4.- Análisis factorial 
El análisis factorial (AF) es una técnica de análisis multivariante que se 
utiliza para el estudio e interpretación de las correlaciones entre un grupo 
de variables. El modelo matemático del Análisis Factorial supone que 
cada una de las p variables observadas es función de un número m 
factores comunes (m<p) más un factor específico o único. Tanto los 
factores comunes como los específicos no son observables y su 
determinación e interpretación es el resultado del Análisis Factorial. 
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Analíticamente, supondremos un total de p variables observables 
tipificadas y la existencia de m factores comunes. El modelo se define de 
la siguiente forma: 
X1 = l11 F1 + l12 F2 + l1m Fm + e1 
X2 = b1 F1 + b2 F2 + l2m Fm + e2 
Xp = lp1 F 1 + lp2 F 2 + lpm F m + ep 
que podemos expresar de forma matricial como: X = Lf + e donde: 
• X es el vector de las variables originales. 
• L es la matriz factorial recoge las cargas factoriales ó 
(saturaciones). 
• l¡h es la correlación entre la variable j y el factor h. 
• fes el vector de factores comunes. 
• e es el vector de factores únicos. 
El objetivo del Análisis Factorial será, por tanto, obtener los factores 
comunes de modo que expliquen una buena parte de la variabilidad total 
de las variables. 
5.- Coeficiente de correlación r de Pearson: 
Mide el grado de correlación (la dirección de esa correlación es positiva o 
negativa) entre dos variables de escala métrica (intervalar o de razón). 
Este coeficiente, normalmente representado por 1 a letra "r" assume 
apenas valores entre -1 e 1. 
• r= 1 Significa una correlación perfecta entre las dos variables 
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• r= -1 Significa urna correlacion negativa perfecta entre las dos 
variables 
• r= O Significa que las dos variables no dependen linealmente una 
de otra.] Cálculo 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula según la siguiente 
fórmula: 
donde Xt , x2 , ... , Xn e Yt , Y2 , ... , Yn son valores medidos de ambas 
variables. 
1 n 
i =- ·:2: l'i 





n . 1 
~= 
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7.- Alfa de Cronbach 
Estadígrafos para el cálculo de la confiabilidad. 
El Alfa de Cronbach, cuyo cálculo emplea el promedio de todas las 
correlaciones existentes entre los ítems del instrumento que tributan al 
concepto latente que se pretende "medir". En efecto, si existen n ítems, 
lógicamente la matriz de correlaciones tendrá un número de correlaciones 
no triviales entre ítems igual a n(n-1 )/2; por lo que promediando éstas y 
denotando su valor por P, tendremos: 
nP n 
a= a=--
1 + (n -1)P n - 1 
Es obvio que si los n ítems están fuertemente correlacionados p tiende a 
ser uno y entonces a tiende a ser también 1. Si los ítems tienen 
correlaciones bajas, p tiende a ser cero y entonces a tiende también a ser 
cero. Debido a esta característica del estadígrafo suele llamársele un 
estadígrafo de consistencia interna. La principal ventaja de este 
coeficiente reside en que requiere de una sola administración del 
instrumento de medición. 
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4.3 RESUL TACOS 
4.3.1 Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov Smirnov 
Tabla N° 30 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-
Smirnov de las Preferencias Cerebrales 
ltems M D.E. K-SZ Sig 
Preferencias cerebral A 
(Experto) 
36,37 4,79 1,40 .039 
Preferencias cerebral 8 
(Organizador) 
38,88 5,14 1,43 .033 
Preferencias cerebral C 
(Estratega) 
37,94 5,19 1,90 .001 
Preferencias cerebral D 
(Comunicador) 
37,72 5,41 1,70 .006 
N= 304 
Los resultados del análisis de la bondad de ajuste a la curva normal, 
fueron realizados a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (ver 
Tabla N° 30), e indicaron que en todos los valores se obtuvieron 
estadísticos K-S Z que son significativos, por lo que se pudo concluir que 
las distribuciones de las escalas de las Preferencias Cerebrales 
analizados, no se aproximaron adecuadamente a la distribución normal. 
Es por ello que se utilizaron contrastes estadísticos no paramétricos en el 
análisis de los datos de la investigación (Siegel y Castellan, 1995). 
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Tabla N° 31 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-
Smirnov de las Capacidades Emprendedoras 
ltem M D. E. K-SZ Sig 
Capacidad de Riesgo 21 '15 4,57 1,63 .009 
Capacidad creativa 30,09 5,00 0,95 .317 
Capacidad de 
Organización 
36,29 6,44 1,37 .045 
Capacidad de 
comunicación 
37,37 6,20 1,25 .085 
Capacidad de Liderazgo 38,01 6,40 1,51 .020 
Capacidad de crear redes 
sociales 
15,62 2,99 2,13 .000 
Capacidad de detección 
de oportunidades 
18,75 3,66 1,58 .013 
Capacidad de trabajo en 
equipo 
30,41 5,16 1 '12 .160 
N= 304 
Los resultados del análisis de la bondad de ajuste a la curva normal, 
fueron realizados a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (ver 
Tabla N° 31), e indicaron que los puntajes de la prueba de capacidades 
emprendedoras alcanzan estadísticos K-S Z que son estadísticamente 
significativos, por lo que podemos concluir que no presentan una 
adecuada aproximación a la curva normal. Es por ello que se utilizaron 
contrastes estadísticos no paramétricos en el análisis de los datos de la 
investigación (Siegel y Castellan, 1995). 
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Tabla N° 32 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-
Smirnov de Personalidad eficaz 
ltem M D. E. K-SZ Sig 
Autoconcepto 28,56 3,14 1,74 .004 
Atribuciones 
académicas 
28,51 3,19 1,70 .006 
Capacidad resolutiva 19,83 2,69 1,95 .001 
Autoestima 21,30 2,61 2,12 .000 
Expectativa de éxito 28,91 3,39 1,54 .017 
Habilidades sociales 28,09 3,47 1,72 .005 
Afrontamiento de 
problemas 
28,48 3,44 1,57 .014 
N= 304 
Los resultados del análisis de la bondad de ajuste a la curva normal, 
fueron realizados a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (ver 
Tabla N° 32), e indicaron que los puntajes de la prueba de Personalidad 
eficaz alcanzan estadísticos K-S Z que son estadísticamente 
significativos, por lo que podemos concluir que no presentan una 
adecuada aproximación a la curva normal. Es por ello que se utilizaron 
contrastes estadísticos no paramétricos en el análisis de los datos de la 
investigación (Siegel y Castellan, 1995). 
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4.3.2 Análisis Correlacionales 
Tabla N° 33 
Análisis de Correlación entre las Preferencias cerebrales y las Capacidades Emprendedoras 
Variables Riesgo 
Preferencia cerebral A 
(Experto) 
0,36*** 
Preferencia cerebral B 
(Organizador) 
0,34*** 
Preferencia cerebral C 
(Estratega) 
0,28*** 
Preferencia cerebral O 
(Comunicador) 
0,34*** 
Total PC 0,37*** 
-








Comuni Lider Redes Dtecc Equipo 
0,61 *** 0,59*** 0,50*** 0,55*** 0,61 *** 
0,63*** 0,60*** 0,49*** 0,57*** 0,60*** 
0,63*** 0,58*** 0,51*** 0,58*** 0,57*** 
0,58*** 0,58*** 0,47*** 0,59*** 0,58*** 








Los resultados presentados en la Tabla N° 33 nos indican que existen correlaciones significativas en todos los casos, 
notándose que las correlaciones que alcanzan mayor valor son: 
• Preferencia cerebral A (Experto) con Capacidad de comunicación y Capacidad de trabajo en equipo (r = 0,61) y con el 
total de las capacidades emprendedoras (r = 0,67). 
• Preferencia cerebral B (Organizador) con Capacidad de comunicación (r = 0,60) y con el total de las capacidades 
emprendedoras (r = 0,69). 
• Preferencia cerebral C (Estratega) con Capacidad de comunicación (r = 0,63) y con el total de las capacidades 
emprendedoras (r = 0,68). 
• Preferencia cerebral D (Comunicador) con Capacidad de detección de oportunidades (r = 0,59) y con el total de las 
capacidades emprendedoras (r = 0,66). 
• Total de las Preferencias Cerebrales con Capacidad de comunicación (r = 0,70) y con el total de las capacidades 
emprendedoras (r = 0,77). 
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Tabla N° 34 
Análisis de Correlación entre las Preferencias cerebrales y la Personalidad Eficaz 
Variables 
Preferencia cerebral A (Experto) 
Preferencia cerebral 8 
(Organizador) 
Preferencia cerebral C 
(Estratega) 
Preferencia cerebral O 
(Comunicador) 
Total PC 









Resol Auto E Éxito HHSS Afron 
0,49*** 0,51*** 0,55*** 0,51*** 0,54*** 
0,56*** 0,47*** 0,54*** 0,51*** 0,57*** 
0,52*** 0,48*** 0,55*** 0,52*** 0,57*** 
0,50*** 0,49*** 0,55*** 0,54*** 0,57*** 








Los resultados presentados en la Tabla N° 34 nos indican que existen correlaciones significativas en todos los casos, 
notándose que las correlaciones que alcanzan mayor valor son: 
• Preferencia cerebral A (Experto) con Autoconcepto (r = 0,57) y con el total de la personalidad eficaz (r = O, 72). 
• Preferencia cerebral B (Organizador) con Afrontamiento de problemas (r = 0,57) y con el total de la personalidad eficaz 
(r = 0,72). 
• Preferencia cerebral C (Estratega) con Afrontamiento de problemas (r = 0,57) y con el total de la personalidad eficaz (r 
= 0,69). 
• Preferencia cerebral O (Comunicador) con Autoconcepto (r = 0,60) y con el total de la personalidad eficaz (r = O, 72). 
• Total de las Preferencias Cerebrales con Afrontamiento de problemas (r = 0,65) y con el total de la personalidad eficaz 
(r = 0,82). 
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Tabla N° 35 














Total CE 0,54*** 












Auto E Éxito HHSS Afron 
0,26** 0,32** 0,20** 0,29** 
0,37*** 0,40*** 0,45*** 0,44*** 
0,38*** 0,44*** 0,42*** 0,46*** 
0,47*** 0,47*** 0,48*** 0,50*** 
0,50*** 0,46*** 0,48*** 0,49*** 
0,39*** 0,40*** 0,40*** 0,36*** 
0,42*** 0,50*** 0,44*** 0,46*** 
0,51*** 0,46*** 0,46*** 0,48*** 













Los resultados presentados en la Tabla N° 35 nos indican que existen correlaciones significativas en todos los casos, 
notándose que las correlaciones que alcanzan mayor valor son: 
• Capacidad de Riesgo con el total de la personalidad eficaz (r = 0,37) y con Atribuciones académicas (r = 0,39). 
• Capacidad creativa con Habilidades sociales (r = 0,45) y con el total de la personalidad eficaz (r = 0,55). 
• Capacidad de Organización con Afrontamiento de problemas (r = 0,46) y con el total de la personalidad eficaz (r = 
0,57). 
• Capacidad de comunicación con Afrontamiento de problemas (r = 0,50) y con el total de la personalidad eficaz (r = 
0,65). 
• Capacidad de Liderazgo con Autoestima (r = 0,50) y con el total de la personalidad eficaz (r = 0,65). 
• Capacidad de crear redes sociales con Autoconcepto, Expectativa de éxito y Habilidades sociales (r = 0,40) y con el 
total de la personalidad eficaz (r = 0,51 ). 
• Capacidad de detección de oportunidades con Expectativa de éxito (r = 0,50) y con el total de la personalidad eficaz (r 
= 0,60). 
• Capacidad de trabajo en equipo con Autoconcepto (r = 0,54) y con el total de la personalidad eficaz (r = 0,65). 
• Total de las Capacidades Emprendedoras con Afrontamiento de problemas (r = 0,56) y con el total de la personalidad 
eficaz (r = 0,72). 
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4.3.3 Análisis Comparativos 
Tabla N° 36 
Análisis comparativos de las Preferencias Cerebrales según sexo en 
la muestra estudiada 
Variable Sexo N 
P cerebral A Masculino 148 
(Experto) Femenino 156 
P cerebral B. Masculino 148 
(Organizador) Femenino 156 
P cerebral C Masculino 148 
(Estratega) Femenino 156 
P cerebral D Masculino 148 
(Comunicador) Femenino 156 
Total PC Masculino 148 
Femenino 156 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 304 
Rango 





11326,00 -0,28 .775 
153,90 
140,06 
9703,50 -2,40 .016* 
164,30 
147,93 
10867,00 -0,88 .376 
156,84 
142,37 
10044,50 -1,96 .050* 
162,11 
144,10 
10301,00 -1,62 .105 
160,47 
El análisis de la diferencias entre los alumnos varones y mujeres respecto 
de las Preferencias Cerebrales, realizado a través de la U de Mann-
Whitney indica que existen diferencias estadísticas significativas en los 
siguientes casos: 
• Preferencia Cerebral 8 (Organizador) (U = 9703,50 Z = -2,40 p < 
.05), notándose que la mayor calificación corresponde a las 
alumnas mujeres (Rango promedio = 164,30) respecto de los 
alumnos varones (Rango promedio= 140,06). 
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• Preferencia Cerebral D (Comunicador) (U = 10044,50 Z = -1,96 p < 
.05), notándose que la mayor calificación corresponde a las 
alumnas mujeres (Rango promedio = 162,11) respecto de los 
alumnos varones (Rango promedio= 142,37). 
Tabla N° 37 
Análisis comparativos de las Capacidades Emprendedoras según 
sexo en la muestra estudiada 
Variable Sexo N 
Rango 
promedio 
Riesgo Masculino 148 
Femenino 156 
Creatividad Masculino 148 
Femenino 156 
Organización Masculino 148 
Femenino 156 
Comunicación Masculino 148 
Femenino 156 
Liderazgo Masculino 148 
Femenino 156 
Redes sociales Masculino 148 
Femenino 156 
Detección Masculino 148 
oportunidad Femenino 156 
Trabajo en Masculino 148 
equipo Femenino 156 
Total CE Masculino 148 
Femenino 156 

























10184,50 -1,78 .075 
11342,00 -0,26 .792 
10437,00 -1,44 .148 
10681,00 -1 '12 .259 
11141,00 -0,52 .598 
10690,50 -1 '12 .262 
10115,50 -1,87 .061 
11431,00 -0,14 .883 
11044,00 -0,65 .514 
El análisis de la diferencias entre los alumnos varones y mujeres respecto 
de las Capacidades emprendedoras, realizado a través de la U de Mann-
Whitney indica que no existen diferencias estadísticas en caso alguno. 
Tabla N° 38 
Análisis comparativos de la Personalidad Eficaz según sexo en la 
muestra estudiada 
Variable Sexo N 
Rango 
promedio 
Autoconcepto Masculino 148 
Femenino 156 
Atribuciones Masculino 148 
académicas 
Femenino 156 
Capacidad Masculino 148 
resolutiva 
Femenino 156 
Autoestima Masculino 148 
Femenino 156 
Expectativa de Masculino 148 
éxito Femenino 156 
Habilidades Masculino 148 
sociales Femenino 156 
Afrontamiento Masculino 148 
de Problemas 
Femenino 156 
Total PE Masculino 148 
Femenino 156 






















9877,50 -2,18 .029* 
11182,00 -0,47 .635 
10900,50 -0,84 .397 
10707,00 -1 '1 o .271 
10384,00 -1,52 .128 
11193,00 -0,46 .645 
10007,00 -2,01 .044* 
10998,00 -0,71 .476 
El análisis de la diferencias entre los alumnos varones y mujeres respecto 
de la Personalidad Eficaz, realizado a través de la U de Mann-Whitney 
indica que existen diferencias estadísticas significativas en los siguientes 
casos: 
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• Autoconcepto (U = 9877,50 Z = -2,18 p < .05), notándose que la 
mayor calificación corresponde a las alumnas mujeres (Rango 
promedio = 163, 18) respecto de los alumnos varones (Rango 
promedio= 141 ,24). 
• Afrontamiento de problemas (U = 10007.00 Z = -2,01 p < .05), 
notándose que la mayor calificación corresponde a las alumnas 
mujeres (Rango promedio = 162,35) respecto de los alumnos 
varones (Rango promedio = 142,11 ). 
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Tabla N° 39 
Análisis de Varianza por Rangos de Kruskal - Wallis de las Preferencias cerebrales según Facultad 












O (Comunicador) 132,25 
Total PC 124,23 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 304 
Rango promedio 
Adminis ccss Agro 
39 79 30 
182,29 148,99 138,27 
182,14 157,19 132,53 
' 
186,47 153,56 138,58 
172,35 156,27 136,58 
181,87 154,00 133,77 
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E Ciencias Pedag Chi-
inicial cuadrado 
gl 
19 34 41 
175,42 147,60 176,83 16,23 
200,89 136,63 170,07 23,41 
6 
156,26 138,50 177,11 16,10 
181,61 133,35 171,01 11,97 








El análisis de varianza por Rangos de Kruskaii-Wallis de las Preferencias cerebrales según Facultad indica que existen 
diferencias estadísticas significativas en los siguientes casos: 
• Preferencias cerebral A (Experto) (Chi-Cuadrado = 16,23 gl = 6 p < .01) notándose que los alumnos de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Turismo (Rango Promedio = 182,29) y Pedagogía y Cultura Física (Rango Promedio = 
176,83) superan a los alumnos de las otras Facultades. 
• Preferencias cerebral B (Organizador) (Chi-Cuadrado = 23,41 gl = 6 p < .01) notándose que los alumnos de la Facultad 
de Educac;ión Inicial (Rango Promedio = 200,89) y Ciencias Administrativas y Turismo (Rango Promedio = 182, 14) 
superan a los alumnos de las otras Facultades. 
• Preferencias cerebral C (Estratega) (Chi-Cuadrado = 16,10 gl = 6 p < .01) notándose que los alumnos de la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Turismo (Rango Promedio= 186,47) y Pedagogía y Cultura Física (Rango Promedio= 
177,11) superan a los alumnos de las otras Facultades. 
• Total Preferencias cerebrales (Chi-Cuadrado = 17,99 gl = 6 p < .01 notándose que los alumnos de la Facultad de 
Educación Inicial (Rango Promedio = 182,79) y Ciencias Administrativas y Turismo (Rango Promedio = 181,87) 
superan a los alumnos de las otras Facultades. 
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Tabla N° 40 
Análisis de Varianza por Rangos de Kruskal - Wallis de las Capacidades Emprendedoras según Facultad 
Variables Facultad Tecno 
N 62 
Capacidad de Riesgo 151,36 







Capacidad Liderazgo 128,35 





Capacidad de trabajo 
en equipo 
126,20 
Total CE 124,99 
L___ 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 304 
Rango promedio 
Adminis ccss Agro 
39 79 30 
152,04 149,47 157,53 
155,58 164,88 136,93 
158,00 160,28 138,00 
157,81 164,97 153,13 
150,95 158,38 159,83 
162,87 148,17 169,15 
170,19 158,90 152,47 
156,94 160,50 150,98 
159,36 159,73 151,63 
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19 34 41 
175,76 132,06 162,98 3,979 .679 
176,63 149,22 169,38 11,41 .076 
184,45 144,32 175,54 13,04 .042* 
155,08 138,35 169,90 8,91 .179 
189,18 137,93 168,89 10,95 
6 
.090 
182,34 133,63 178,30 14,25 .027* 
179,00 127,15 167,37 12,17 .058 
200,76 129,99 170,05 15,96 .014* 
187,16 135,44 172,37 13,17 .040* 
El análisis de varianza por Rangos de Kruskaii-Wallis de las Capacidades Emprendedoras según Facultad, indica que existen 
diferencias estadísticas significativas en los siguientes casos: 
• Capacidad de Organización (Chi-Cuadrado = 13,04 gl = 6 p < .05) notándose que los alumnos de la Facultad de 
Educación Inicial (Rango Promedio= 184.45) y Pedagogía y Cultura Física (Rango Promedio= 175,54) superan a los 
alumnos de las otras Facultades. 
• Capacidad de crear redes sociales (Chi-Cuadrado = 14,25 gl = 6 p < .05) notándose que los alumnos de la Facultad 
de Educación Inicial (Rango Promedio= 182,34) y Pedagogía y Cultura Física (Rango Promedio= 178,30) superan a 
los alumnos de las otras Facultades. 
• Capacidad de trabajo en equipo (Chi-Cuadrado = 15,96 gl = 6 p < .05) notándose que los alumnos de la Facultad de 
Educación Inicial (Rango Promedio= 200,76) y Pedagogía y Cultura Física (Rango Promedio= 170,05) superan a los 
alumnos de las otras Facultades. 
• Total de las capacidades Emprendedores (Chi-Cuadrado = 13,17 gl = 6 p < .05) notándose que los alumnos de la 
Facultad de Educación Inicial (Rango Promedio= 187,16) y Pedagogía y Cultura Física (Rango Promedio= 172,37) 
superan a los alumnos de las otras Facultades. 
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Tabla N° 41 
Análisis de Varianza por Rangos de Kruskal - Wallis de la Personalidad Eficaz según Facultad 






Capacidad resolutiva 127,21 
Autoestima 152,84 
Expectativa de éxito 145,58 




Total PE 137,91 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 304 
Rango promedio 
Adminis ccss Agro 
39 79 30 
168,49 150,94 144,98 
169,09 147,99 142,40 
172,42 151,22 138,20 
169,09 150,74 139,37 
182,68 148,75 129,00 
155,14 169,52 125,45 
161,65 157,92 123,55 
171,59 153,22 126,15 
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E Ciencias Pedag Chi-
inicial cuadrado 
gl 
19 34 41 
185,95 138,40 173,91 11,30 
192,29 112,21 167,82 14,44 
159,97 157,24 177,33 11,62 
142,84 157,99 149,13 2,55 
6 
188,05 126,71 163,59 14,09 
168,61 148,82 167,41 12,09 
160,58 156,04 159,48 4,97 











El análisis de varianza por Rangos de Kr.uskaii-Wallis de la Personalidad Eficaz según Facultad, indica que existen diferencias 
estadísticas significativas en los siguientes casos: 
• Atribuciones Académicas (Chi-Cuadrado = 14,44 gl = 6 p < .05) notándose que los alumnos de la Facultad de 
Educación Inicial (Rango Promedio = 192,29) y Ciencias Administrativas y Turismo (Rango Promedio = 169,09) 
superan a los alumnos de las otras Facultades. 
• Expectativas de Éxito (Chi-Cuadrado = 14,09 gl = 6 p < .05) notándose que los alumnos de la Facultad de Educación 
Inicial (Rango Promedio = 188,05) y Ciencias Administrativas y Turismo (Rango Promedio = 182,68) superan a los 
alumnos de las otras Facultades. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESUL lADOS 
Considerando los resultados del análisis psicométrico de la prueba de 
Preferencias Cerebrales, observamos que todos los ítems forman parte 
de dicha prueba, y corresponden a cada una de las escalas asignadas por 
Herrmann. El instrumento es confiable en la medida que sus escalas 
obtuvieron coeficientes Alfa de Cronbach con valores que oscilan entre 
0,75 y 0,80. 
En cuanto a la validez, el resultado del Análisis Factorial Exploratorio 
indica que la prueba está conformada por un solo factor que explica el 
83,15% de la varianza total. Por otra parte, observamos que la medida de 
adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin alcanza un valor de 0,86 
que puede considerarse como adecuado, mientras que el test de 
esfericidad de Bartlett presenta un valor que es significativo. Estos 
hallazgos coinciden con lo propuesto teóricamente por Herrmann, y con lo 
reportado en otros estudios con muestras diferentes, como por ejemplo 
Gardié (1994). 
En cuanto a la escala de capacidades emprendedoras, según los 
resultados del análisis de ítems, los 62 reactivos deben permanecer 
conformando el Cuestionario en las escalas asignadas por los autores de 
la versión original. Asimismo, los coeficientes Alfa de Cronbach 
alcanzados en las ocho escalas oscilan entre 0,78 y 089, lo cual indica 
que la escala es confiable. 
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Los resultados del Análisis Factorial Exploratorio de la prueba de 
capacidades emprendedoras indican que está conformada por un solo 
factor, que explica el 67,54 %de la varianza total. Por otra parte, tenemos 
que la medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin 
alcanza un valor de 0,93 que puede considerarse como adecuado, 
mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que es 
significativo. Estos hallazgos permiten concluir que la prueba de 
capacidades emprendedoras presenta validez de constructo. 
Los resultados del análisis psicométrico de la prueba de Personalidad 
eficaz nos muestran que todos los ítems forman parte de dicho inventario, 
y corresponden a cada una de las subescalas asignadas en el inventario. 
El instrumento es confiable en la medida que sus escalas obtuvieron 
coeficientes Alfa de Cronbach con valores que oscilan entre 0,61 y 0,73. 
En cuanto a la validez, el resultado del Análisis Factorial Exploratorio 
indica que la prueba está conformada por un solo factor que en general 
explica el 61,19 % de la varianza total. Por otra parte, observamos que la 
medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin alcanza un 
valor de 0,90 que puede considerarse como adecuado, mientras que el 
test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que es significativo. Estos 
hallazgos permiten concluir que la prueba de personalidad eficaz presenta 
validez de constructo. 
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De acuerdo con estos resultados, las pruebas son válidas y confiables y 
por lo tanto se pueden usar en el desarrollo del presente trabajo y de 
cualquier otro que se quiera realizar mediante el estudio de estas 
variables. Esto es sin duda un primer aporte de esta tesis que 
seguramente va a ser adecuadamente aprovechado por otros 
investigadores interesados en profundizar el estudio sobre preferencias 
cerebrales, el emprendedorismo y la personalidad eficaz. 
Al revisar los resultados obtenidos, podemos afirmar que la hipótesis 
general de investigación "Existe una relación significativa entre las 
preferencias cerebrales, las capacidades emprendedoras y la 
personalidad eficaz en los estudiantes del primer año de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle ha sido aceptada. Esto 
significa que se ha comprobado que existen correlaciones positivas y 
significativas entre estas variables, por lo que hoy resulta de vital 
importancia, para la formación profesional del alumno, fomentar el 
desarrollo cerebral, las capacidades emprendedoras y su personalidad 
eficaz. 
La importancia del cerebro sobre nuestra vida cotidiana y sobre la salud y 
bienestar de ésta ha sido reconocida durante mucho tiempo. Los griegos 
debatieron dónde se localizaban dentro del cuerpo las zonas relacionadas 
con ·las emociones y el pensamiento. Hoy está bastante claro que el 
cerebro constituye la base para las emociones, el comportamiento y el 
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aprendizaje. Un nuevo desarrollo de importancia es la comprensión de 
cómo el desarrollo y la función del cerebro influyen en la salud física y 
mental a lo largo del ciclo de vida. Para entender estas relaciones, se 
hace necesario integrar el conocimiento sobre cómo las neuronas se 
desarrollan e interactúan entre sí y sobre cómo la experiencia (cómo el 
ambiente social consigue "meterse bajo la piel"), en todos los períodos de 
la vida, influye en estos procesos. 
Por otra parte, los resultados obtenidos nos permiten reafirmar las 
propuestas de Dolabela (2005), quien señala que "ser emprendedor no es 
solo una cuestión de acumulación de conocimientos, sino la interiorización 
de valores, actitudes, comportamientos, formas de percepción del mundo 
y de sí mismo volcados a actividades en que el riesgo, la capacidad de 
innovar, perseverar y de convivir con la incertidumbre son elementos 
indispensables en esta era. Por ellos la formación y capacitación de la 
personalidad eficaz y las capacidades emprendedoras devienen en una 
necesidad urgente de la universidad; y es que la formación en 
capacidades emprendedoras se ha tornado en una necesidad imperiosa 
para garantizar y avanzar en la sociedad del bienestar. 
La formación en los albores del siglo XXI se encuentra ante el principal 
reto de su historia: entrenar a las personas para vivir en un mundo 
cambiante y presidido por la incertidumbre, en el que los individuos han 
de definir su proyecto vital y estar preparados para habitar un Universo en 
el que tienen que ser sus protagonistas. 
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La sociedad necesita emprendedores y la Universidad tiene que 
proporcionárselos. A ser emprendedor se aprende, al igual que a 
cualquier otra cosa en la vida, y de esta certeza se han de apropiar las 
universidades para trabajar, en consecuencia, como uno de los retos más 
trascendentes de este momento histórico en el que vivimos. Además, lo 
hemos de hacer desde un nuevo paradigma a fin de que este saber se 
implante bajo los principios de la democracia y la igualdad de 
oportunidades, para que pase a ser del dominio de una base social lo más 
amplia posible (socialización de las capacidades emprendedoras). 
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CONCLUSIONES 
1. Los análisis estadísticos realizados demuestran que las 
preferencias cerebrales, las capacidades emprendedoras y la 
personalidad eficaz se encuentran relacionadas significativamente 
en los estudiantes del primer año de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
2. Los análisis estadísticos realizados demuestran que las 
preferencias cerebrales se relacionan significativamente con las 
capacidades emprendedoras en los estudiantes del primer año de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3. Los análisis estadísticos realizados demuestran que las 
preferencias cerebrales se relacionan significativamente con la 
personalidad eficaz en los estudiantes del primer año de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4. Los análisis estadísticos realizados demuestran que las 
capacidades emprendedoras se relacionan significativamente con 
la personalidad eficaz en los estudiantes del primer año de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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5. El análisis de las diferencias entre los alumnos varones y mujeres, 
respecto de las Preferencias Cerebrales, indica que existen 
diferencias estadísticas significativas en los casos de: Preferencia 
Cerebral B (Organizador) y Preferencia Cerebral D (Comunicador), 
notándose que en ambos casos las alumnas presentan mayores 
valores que los alumnos. 
6. El análisis de las diferencias entre los alumnos varones y mujeres, 
respecto de las Capacidades Emprendedoras, indica que no 
existen diferencias estadísticas significativas en caso alguno. 
7. El análisis de las diferencias entre los alumnos varones y mujeres, 
respecto de la Personalidad eficaz, muestran que existen 
diferencias estadísticas significativas en los casos de Autoconcepto 
y Afrontamiento de problemas, notándose que la mayor calificación 
corresponde a las alumnas respecto de los alumnos. 
8. El análisis de las diferencias entre los estudiantes de las diversas 
facultades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, respecto de sus preferencias cerebrales, 
muestran que existen diferencias estadísticas significativas en los 
casos de Preferencias Cerebrales A, Preferencias Cerebrales B, 
Preferencias Cerebrales C y en el Total de las Preferencias 
cerebrales, notándose que los alumnos de la Facultad de 
Educación Inicial y Ciencias Administrativas y Turismo superan a 
los alumnos de las otras facultades. 
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9. El análisis de varianza de las Capacidades Emprendedoras según 
facultad, indica que existen diferencias estadísticas significativas 
en los casos de Capacidad de Organización, Capacidad de crear 
redes sociales, Capacidad de trabajo en equipo y en el Total de las 
capacidades Emprendedores (notándose que los alumnos de las 
facultades de Educación Inicial y Pedagogía y Cultura Física 
superan a los alumnos de las otras facultades. 
1 O. El análisis de varianza de la Personalidad Eficaz según Facultad 
indica que existen diferencias estadísticas significativas en los 
casos de Atribuciones Académicas y Expectativas de Éxito, 
notándose que los alumnos de las facultades de Educación Inicial y 




1. Realizar mayores estudios en diferentes contextos, acerca de las 
preferencias cerebrales, personalidad eficaz y las capacidades 
emprendedoras, puesto que hay escasa investigación en nuestro 
medio respecto de estos aspectos. 
2. Desarrollar programas que contribuyan a desarrollar las 
preferencias cerebrales, la personalidad eficaz y las capacidades 
emprendedoras en los estudiantes, mediante cursos o talleres, que 
les permita iniciar y operar empresas nuevas generando nuevas 
fuentes de trabajo y riquezas necesarias para su desarrollo 
personal y también para el país. 
3. Es necesario que los docentes universitarios puedan ser 
adecuadamente capacitados para poder generar tanto 
personalidades eficaces como capacidades emprendedoras en los 
estudiantes. 
4. Hacer un llamado a las autoridades universitarias y del Ministerio 
de Educación, para que puedan trazar un conjunto de programas 
de formación y desarrollo del emprendedorismo en los estudiantes 
de todos los niveles, de tal manera que podamos poner a nuestros 
profesionales y ciudadanos, en general, a tono con las nuevas 
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Preferencias cerebrales, capacidades emprendedoras y personalidad eficaz en 
estudiantes del primer año de la Universidad Nacional de Educación, 201 O 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
PRINCIPAL 
¿Qué relación existe entre las Establecer la relación que existe Existe una relación significativa 
preferencias cerebrales, las entre las preferencias cerebrales, entre las preferencias cerebrales, 
capacidades emprendedoras y la las capacidades emprendedoras y las capacidades emprendedoras y 
personalidad eficaz en los la personalidad eficaz en los la personalidad eficaz en los 
estudiantes del primer año de la estudiantes del primer año de la estudiantes del primer año de la 
Universidad Nacional de Universidad Nacional de Educación Universidad Nacional de Educación 
Educación? 
SECUNDARIOS 
¿Qué relación existe entre las 
preferencias cerebrales y las 
capacidades emprendedoras en los 
estudiantes del primer año de la 
Universidad Nacional de Educación? 
¿Qué relación existe entre las 
preferencias cerebrales y la 
personalidad eficaz en los estudiantes 
del primer año de la Universidad 
Nacional de Educación? 
Establecer la relación que existe entre 
las preferencias cerebrales y las 
capacidades emprendedoras en los 
estudiantes del primer año de la 
Universidad Nacional de Educación. 
Establecer la relación que existe entre 
las preferencias cerebrales y la 
personalidad eficaz en los estudiantes 
del primer año de la Universidad 
Nacional de Educación. 
Existe una relación significativa entre 
las preferencias cerebrales y las 
capacidades emprendedoras en los 
estudiantes del primer año de la 
Universidad Nacional de Educación. 
Existe una relación significativa entre 
las preferencias cerebrales y la 
personalidad eficaz en los estudiantes 
del primer año de la Universidad 
Nacional de Educación 
1 
¿Qué relación existe entre las 
capacidades emprendedoras y la 
personalidad eficaz en los estudiantes 
del primer año de la Universidad 
Nacional de Educación? 
¿Qué diferencias existen entre los 
alumnos varones y mujeres del primer 
año de la Universidad Nacional de 
Educación, respecto de sus 
preferencias cerebrales, capacidades 
emprendedoras y personalidad 
eficaz? 
¿Qué diferencias existen entre los 
estudiantes provenientes de colegios 
públicos y privados de la Universidad 
Nacional de Educación, respecto de 
sus preferencias cerebrales, 
capacidades emprendedoras y 
personalidad eficaz? 
¿Qué diferencias existen entre los 
estudiantes considerando su situación 
laboral, de la Universidad Nacional de 
Educación, respecto de sus 
preferencias cerebrales, capacidades 
emprendedoras y personalidad 
eficaz? 
Establecer la relación que existe entre 
las capacidades emprendedoras y la 
personalidad eficaz en los estudiantes 
del primer año de la Universidad 
Nacional de Educación. 
Determinar las diferencias que existen 
entre los alumnos varones y mujeres 
del primer año de la Universidad 
Nacional de Educación, respecto de 
sus preferencias cerebrales, 
capacidades emprendedoras y 
personalidad eficaz. 
Identificar las diferencias que existen 
entre los estudiantes provenientes de 
colegios públicos y privados de la 
Universidad Nacional de Educación, 
respecto de sus preferencias 
cerebrales, capacidades 
emprendedoras y personalidad eficaz. 
Establecer las diferencias que existen 
entre los estudiantes considerando su 
situación laboral, de la Universidad 
Nacional de Educación, respecto de 
sus preferencias cerebrales, 
capacidades emprendedoras y 
personalidad eficaz. 
Existe una relación significativa entre 
las capacidades emprendedoras y la 
personalidad eficaz en los estudiantes 
del primer año de la Universidad 
Nacional de Educación 
Existen diferencias significativas entre 
los alumnos varones y mujeres del 
primer año de la Universidad Nacional 
de Educación, respecto de sus 
preferencias cerebrales, capacidades 
emprendedoras y personalidad eficaz. 
Existen diferencias significativas entre 
los estudiantes provenientes de 
colegios públicos y privados de la 
Universidad Nacional de Educación, 
respecto de sus preferencias 
cerebrales, capacidades 
emprendedoras y personalidad eficaz. 
Existen diferencias significativas entre 
los estudiantes considerando su 
situación laboral, de la Universidad 
Nacional de Educación, respecto de 
sus preferencias cerebrales, 
capacidades emprendedoras y 
personalidad eficaz. 
2 
¿Qué diferencias existen entre los 
estudiantes del primer año de las 
diversas facultades de la Universidad 
Nacional de Educación, respecto de 
sus preferencias cerebrales, 
capacidades emprendedoras y 
personalidad eficaz? 
Determinar las diferencias que existen 
entre los estudiantes del primer año de 
las diversas facultades de la 
Universidad Nacional de Educación, 
respecto de sus preferencias 
cerebrales, capacidades 
emprendedoras y personalidad eficaz. 
Existen diferencias significativas entre 
los estudiantes del primer año de las 
diversas facultades de la Universidad 
Nacional de Educación, respecto de 
sus preferencias cerebrales, 











Cuadrante Cortical Izquierdo (A). 
Planificador. 
Cuadrante Límbico Izquierdo (B). 
Relacional. 
Cuadrante Cortical Umbico (C). 
Innovador. 
Cuadrante Cortical Derecho (D) 
- Riesgo e incertidumbre 
- Creatividad e innovación 
-Organización y planificación 
- Comunicación 
-Liderazgo 
- Redes sociales 
- Detección de oportunidades 
-Gestión Innovadora 
- Autoconcepto 
- Atribuciones académicas 
- Capacidad resolutiva 
- Autoestima 
- Expectativa de éxito 
- Habilidades sociales 
- Afrontamiento de problemas 
IMPORTANCIA 
Contribuir aportando datos 
sobre estos tres problemas 
que son muy importantes en 
la educación de hoy; las 
preferencias cerebrales, las 
capacidades 
emprendedoras y la 
personalidad eficaz, a fin de 
diseñar las alternativas 
correspondientes que nos 
permitan optimizar el trabajo 
académico de nuestros 
alumnos y ponerlos en un 
alto nivel de competitividad 
de acuerdo a las exigencias 
del momento actual. 
Contribuirá igualmente 
validando tres instrumentos 
de evaluación: uno sobre 
preferencias cerebrales, otro 
sobre capacidades 
emprendedoras y otro sobre 
personalidad eficaz, los 
mismos que serán puestos a 
disposición de la comunidad 
académica. 
LIMITACIONES 
Una de las limitaciones más 
importantes que se tiene 
radica en el hecho de que 
no es posible dedicarse a 
tiempo completo a la 
realización de la 
investigación, en tanto 
debemos ejercer nuestras 
labores profesionales, pero 
es un hecho que con 
dedicación y esfuerzo, 
finalmente debemos lograr 
nuestro objetivo. 
Otra de las limitaciones se 
refiere al financiamiento 
económico en tanto los 
tesistas debemos 
autofinanciarnos, sin 
embargo pondremos todo 
nuestro esfuerzo para 






Nivel de Instrucción 
METODOLOGIA 
ENFOQUE CUANTITATIVO 
TIPO DE INVESTIGACION NO EXPERIMENTAL 
DISEÑO DESCRIPTIVO CORRELACIONAL 
Permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el 
presente estudio con los 
resultados logrados en 
estudios realizados en otros 
lugares del mundo en un 
intento de diversificar los 
más ampliamente posible 
las explicaciones en torno a 
este problema, que sin duda 
es de la mayor importancia 
para la Educación. 
POBLACION Y MUESTRA INSTRUMENTOS 
POBLACION 
Estudiantes de primer año de las 
diversas Facultades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el año 201 O 
Instrumento de Dominancia Cerebral 
(Modos de Pensamiento de los Hemisferios 
Cerebrales) 
Ficha Técnica 
Nombre: Instrumento Modos de 
Preferencias 
Cerebrales 
Autor: Ornar Gardié 
Procedencia: Universidad Central de 
Venezuela. 
Administración: Individual o Colectiva 
Duración: Sin tiempo limitado. 




MUESTRA ¡Instrumento de 
Para la estimación de la muestra se utilizará la Emprendedoras 
formula {Sierra Bravo 1994). 
Capacidades 
n = N z2 p. g 
{N- 1) d 2 + Z2 p.q 
n = tamaño de muestra 
z = nivel de confianza 95% 
p = veracidad positiva 50% 
q = veracidad negativa 50% 
N = tamaño de la población 






N = 1445 
z 2 = {1.96 ) 2 = 3.8416 
p = 0.5 
q =0.5 
d 2 = 0.05 = 0.0025 
p.q = {0.5 * 0.5) = 0.25 
(1445)(1.96}2(0.5*0.5) 
( 1445-1){0.05)2 +{1.96) 2{0.5 *O .S) 
(1445)(3.8416){0 25) 
{1444){0.0025) + {3.8416){0.25) 
1387.77813.61 + 0.9604 
1387.77814.5704 
303.644 = 304 
Ficha Técnica del Cuestionario de 
Capacidades Emprendedoras 
Autores 
:Juan Mariano, Francisco Palacíos y 
José Morales 
Procedencia 
Universidad Nacional de Educación 
País : España 
Año :2005 
Versión Original en idioma 
Español. 
Administración: Colectiva e individual. 
Duración : 25 minutos 
Objetivo : Medir las 
capacidades 
emprendedoras. 
Dimensiones : Contiene: 
- Riesgo e incertidumbre 
-Creatividad e innovación 
- Organización y planificación 
- Comunicación 
-Liderazgo 
- Redes sociales 
- Detección de oportunidades 
- Gestión Innovadora 
6 
Instrumento de Personalidad Eficaz 
Ficha Técnica del Inventario de 
Personalidad Eficaz 
Autores : Martín del Buey 
Procedencia 
Universidad Nacional de Educación 
País : España 
Año : 2005 
Versión Original en idioma 
Español. 
Administración : Colectiva e individual. 
Duración : 20 minutos 
Objetivo : Medir la Personalidad 
Eficaz. 
Dimensiones : Contiene: 
- Autorrealización 
académica, 
- Autorrealización social, 
- Eficacia resolutiva 
- Autoestima. 
7 
VARIABLES DIMENSIONES CATEGORIA ESCALA TIPO DE 
VARIABLE 
-Analítico. Cuadrante Alto Cualitativa, pero por 
Cortical Izquierdo (A). necesidades de la 
Preferencias Planificador. Cuadrante Medio medición será 
Cerebrales Límbico Izquierdo (B). utilizada como Bajo Ordinal 
- Relacional. Cuadrante cuantitativa. 
Cortical Límbico (C). 
- Innovador. Cuadrante 
Cortical Derecho (D). 
-Riesgo e 
incertidumbre 
Alto Cualitativa pero por 
-Creatividad e necesidades de la 
innovación 
medición será 1 
1 
Capacidades - Organización y Medio Ordinal utilizada como 




- Redes sociales 






Personalidad académicas Alto Cualitativa pero por 
Eficaz - Capacidad resolutiva necesidades de la 
- Autoestima medición será 
- Expectativa de éxito Medio Ordinal utilizada como 




Cuestionario de Personalidad 
Edad .................. Sexo ........................ Especialidad ........................................................................... . 
Ciclo ............................ Colegio de procedencia: Particular D Estatal D 
¿;Trabaja? : Sí D No O 
Si su respuesta es "sí": Trabajo independienteD Trabajo dependiente D 
A continuación se presenta un conjunto una serie de frases relativamente cortas que permite hacer una 
descripción de cómo te sientes estudiando en la Universidad. Para ello debes responder con la mayor 
sinceridad posible a cada una de las oraciones que aparecen a continuación, de acuerdo ha como 
pienses o actúes, de acuerdo a la siguiente Escala: 
Totalmente en desacuerdo 1 
En Desacuerdo 2 
Ni de acuerdo Ni en Desacuerdo 3 
De Acuerdo 4 
Totalmente de Acuerdo 5 
l. Normalmente siento que puedo manejar nuevas situaciones 1 2 3 4 5 
2. Mis éxitos en los estudios se deben a mi esfuerzo 1 2 3 4 5 
3. Mantengo mis ideas, opiniones y actitudes aunque a veces resulte incomodo 
para mis compañeros 1 2 3 4 5 
4. Estoy a gusto con mi aspecto físico 1 2 3 4 5 
5. Creo que tendré éxito en mis estudios futuros 1 2 3 4 5 
6. Puedo iniciar y mantener conversaciones con otras personas sin mayor problema 1 2 3 4 5 
7. Cuando tengo un problema intento aprender de esa experiencia 1 2 3 4 5 
8. Normalmente pienso por mí mismo y tomo mis propias decisiones 1 2 3 4 5 
9. Me considero un buen estudiante 1 2 3 4 5 
10. Sé decir NO cuando creo que he de hacerlo 1 2 3 4 5 
11. Me acepto tal y como soy, con mis cualidades y defectos 1 2 3 4 5 
12. Creo que me expreso con claridad 1 2 3 4 5 
13. Busco resolver situaciones .difíciles sin tener que pelearme con los demás 1 2 3 4 5 
14. Cuando algo me molesta lo digo sin ofender a los demás 1 2 3 4 5 
15. Creo que tendré éxito en mis relaciones con los demás 1 2 3 4 5 
16. Me esfuerzo por estar al día con mis obligaciones académicas 1 2 3 4 5 
1 7. Soy capaz de tomar decisiones y hacerme responsable de ellas 1 2 3 4 5 
18. Creo que tengo buenas cualidades 1 2 3 4 5 
19. Intento ser positivo, aún en los momentos más difíciles 1 2 3 4 5 
20. Me siento plenamente integrado dentro de mi círculo de amigos 1 2 3 4 5 
21. Creo que puedo encontrar una solución a cualquier problema que se me plantee 1 2 3 4 5 
22. Estoy dispuesto a tomar la responsabilidad por las consecuencias de mis acciones 1 2 3 4 5 
23. Generalmente dedico gran parte de mi tiempo libre a actividades complementarias 
al estudio 1 2 3 4 5 
24. Me siento capaz de resolver mis propios problemas 1 2 3 4 5 
25. Siento que soy una persona valiosa 1 2 3 4 5 
26. Prefiero hacer cosas nuevas que mantener la rutina 1 2 3 4 5 
270 Tengo una gran capacidad para ganarme amigos 1 2 3 4 5 
280 Cuando tengo un problema dedico tiempo y esfuerzo para resolverlo 1 2 3 4 5 
29 o Creo que soy una persona valiosa para los otros 1 2 3 4 5 
300 Regularmente asisto a eventos científicos para mejorar mi nivel académico 1 2 3 4 5 
310 Intento tener siempre alternativas y planes de reserva para cuando las cosas no 
salen como espero 1 2 3 4 5 
320 En general me siento satisfecho conmigo mismo 1 2 3 4 5 
33 o Constantemente me propongo nuevas metas para llegar a ser lo que quiero ser 1 2 3 4 5 
340 Es muy importante mantener unas buenas relaciones sociales 1 2 3 4 5 
350 Si tengo problemas hablo sobre mis sentimientos con alguien 1 2 3 4 5 
360 Normalmente defiendo mis propias opiniones y convicciones 1 2 3 4 5 
3 7 o Tengo claramente definido mi futuro 1 2 3 4 5 
380 Siempre que me involucro en estudios formales, me propongo conseguir 
buenos resultados·al acabarlos 1 2 3 4 5 
390 No me resulta difícil hacer un cumplido a alguien que me gusta 1 2 3 4 5 
400 Siempre busco algo positivo en una situación conflictiva 1 2 3 4 5 
410 Sé apreciar los logros e ideas de los demás 1 2 3 4 5 
420 Podré lograr en gran medida todo lo que me proponga en la vida 1 2 3 4 5 
43 o Estudio mucho para salir bien en las evaluaciones, incluso en los temas 
que no me gustan 1 2 3 4 5 
440 Puedo expresar libremente mi opinión en grupos 1 2 3 4 5 
450 Tomo medidas directas para evitar que el problema siga 1 2 3 4 5 
ESCALA DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS 
Edad ......................... Sexo .................... ·Facultad .................................................................. . 
Ciclo de estudios ..................................... ¿Trabaja?: Sí D No D 
Si su respuesta es "sí" : Trabajo independienteD Trabajo dependiente D . 
A continuación le mostramos una serie de cuestiones. Por favor, evalúe las frases que se le indican en 
función de lo que usted opina con respecto a sus pensamientos y acciones habituales: 
1 2 3 4 5 
Completamente incapaz Algo incapaz Capaz Muy capaz Perfectamente capaz 
A. Y o puedo trabajar productivamente en situaciones: 
l. En las que NO tenga certeza de que tendré éxito 1 2 3 4 5 
2. En las que no conozca mis posibilidades de éxito/fracaso antes de decidirme a actuar 1 2 3 4 5 
3. En las que yo considero como arriesgadas 1 2 3 4 5 
4. En las que otras personas consideran arriesgadas 1 2 3 4 5 
5. En las que he fracasado con anterioridad 1 2 3 4 5 
6. En las que soy consciente de que me falta formación para resolverlas 1 2 3 4 5 
7. En las que no dispongo de toda la información que yo estimo suficiente . 1 2 3 4 5 
B. YOPUEDO: 
8. Encontrar varias soluciones a un problema 1 2 3 4 5 
9. Plantearme los problemas como desafíos 1 2 3 4 5 
1 O. Experimentar nuevas formas de hacer las cosas 1 2 3 4 5 
11. Generar muchas ideas sobre un aspecto concreto 1 2 3 4 5 
12. Tener mucha imaginación 1 2 3 4 5 
13. Ser muy intuitivo 1 2 3 4 5 
14. Ser muy curioso ante lo desconocido 1 2 3 4 5 
15. Adaptarme a las circunstancias con facilidad 1 2 3 4 5 
C YOPUEDO: 
16. Señalar por escrito el plan de actividades que he de seguir en el día 1 2 3 4 5 
1 7. Definir claramente las metas a corto y largo plazo 1 2 3 4 5 
18. Establecer fechas limite concretas 1 2 3 4 5 
19. Dividir los proyecto grandes en tareas para facilitar su realización 1 2 3 4 5 
20. Planificar diariamente las actividades que me acerquen a mis metas 1 2 3 4 5 
21. Medir el grado en que he conseguido los objetivos semanales 1 2 3 4 5 
22. Contemplar las metas desde un punto de vista positivo para mantenerme motivado 1 2 3 4 5 
23. Conseguir la información y la formación necesaria para el desarrollo de mis 
actividades diarias 1 2 3 4 5 
24. Controlar diariamente el resultado de mis acciones para ver si se acercan a las 
metas prefijadas 2 3 4 5 
25. Modificar mis actuaciones en el caso de que los resultados no se adecuen a las 
metas prefijadas 1 2 3 4 5 
D. YOPUEDO: 
26. Expresar claramente mis ideas ante los. demás 1 2 3 4 5 
27. Comunicarme fácilmente con individuos con personalidad diferente a la mía 1 2 3 4 5 
28. Mostrarme razonable ante las opiniones de los demás 1 2 3 4 5 
29. Facilitar a los demás a que se expresen libremente 1 2 3 4 5 
30. Adaptarme a los estilos comunicacionales de mis interlocutores 1 2 ,, 3 4 5 
31. Interesarme por la opinión de los demás 1 2 3 4 5 
32. Mantener un buen sentido del humor 1 2 3 4 5 
33. Mantener mi opinión ante interlocutores con opiniones diferentes 1 2 3 4 5 
34. Ser paciente ante personas que no se expresan fluidamente 1 2 3 4 5 
35. Escuchar lo que otros tienen que decir 1 2 3 4 5 
E. YOPUEDO: 
36. Asumir la dirección de un grupo. 1 2 3 4 5 
3 7. Dar a las personas opiniones constructivas 1 2 3 4 5 
38. Ser coherente en mi forma de proceder con los demás 1 2 3 4 5 
39. Extraer las mejores cualidades de las personas 1 2 3 4 5 
40. Ser claro y sincero con otras personas 1 2 3 4 5 
41. Depositar mi confianza en las personas que se lo merecen 1 2 3 4 5 
42. Delegar responsabilidades sin sentirme preocupado 1 2 3 4 5 
43. Animar a las personas para que aprovechen su potencial humano 1 2 3 4 5 
44. Conseguir que los demás sigan mis instrucciones 1 2 3 4 5 
45. Motivar a los demás a que actúen 1 2 3 4 5 
F. YOPUEDO: 
46. Contar con mi familia para el desarrollo de mis proyectos 1 2 3 4 5 
47. Trabajar activamente con mis amigos mas íntimos J 2 3 4 5 
48. Desarrollar proyectos con mis compañeros 1 2 3 4 5 
49. Involucrar a mis compañeros en el desarrollo de proyectos comunes 1 2 3 4 5 
G. YOPUEDO: 
50. Darme cuenta de los que se necesita hacer 1 2 3 4 5 
51. Ser sensible ante las necesidades de los demás 1 2 3 4 5 
52. Imaginar cualquier actividad como una oportunidad de negocio 1 2 3 4 5 
53. Analizar un mercado de forma exhaustiva 1 2 3 4 5 
54. Convertir una dificultad en un reto para resolver 1 2 3 4 5 
H. YOPUEDO: 
55. Prestar continua atención a los cambios de mi entorno 1 2 3 4 5 
56. Conseguir que los demás cambien su forma de hacer las cosas 1 2 3 4 5 
57. Ser flexible para adaptarme continuamente a los cambios 1 2 3 4 5 
58. Estar abierto a la opinión de mis colaboradores 1 2 3 4 5 
59. Mantenerme alerta ante el resultado de las modificaciones efectuadas 1 2 3 4 5 
60. Proponer continuamente nuevas formas de hacer las cosas 1 2 3 4 5 
61. Aceptar que los demás puedan tener mejores ideas que las mías 1 2 3 4 5 
62. Ser muy activo en mi trabajo diario 1 2 3 4 5 
INVENTARIO SOBRE DOMINANCIA CEREBRAL 
Nombres y apellidos ........................................................................ Edad ....................... Sexo .................... . 
Colegio de procedencia ......................................... Especialidad ........ : ............................ _. .......................... . 
El siguiente instrumento permite identificar el estilo preferencial del uso del pensamiento o de la forma 
como cada persona procesa información en el cerebro. No se trata de un test o prueba, de manera que 
no hay respuestas correctas o incorrectas sino preferencias y expectativas personales en cada uno de los 
aspectos que componen esta prueba. Utilice una escala numérica de 1 a 5 (Marque el numero que esta 










Lo que HAGO MEJOR: 
Lo que HAGO BIEN: 
Lo que HAGO REGULAR: 
Lo que HAGO MENOS BIEN: 






Tengo Habilidades específicas en el campo de las matemáticas y las ciencias. 
La planificación y la organización son prioritarias en mis actividades. 
Prefiero trabajar en equipo que hacerlo solo. 
Tengo interés muy fuerte o talento para pintar, dibujar, esquematizar, 
con la música, poesía, escultura, etc . 
Pienso que la mejor forma de resolver un problema es siendo analítico. 
Es importante para mi tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 
Es importante para mí estar en muchas oportunidades acompañado. 
Tengo la capacidad de razonar en forma avanzada y creativa, siendo 
capaz de adquirir, modificar y retener conocimientos. 
Me inclino hacia la crítica en todos los asuntos. 
1 O. Acostumbro escuchar las opiniones de los demás y hacer aclaraciones. 
11. Creo en la trascendencia humana, en algo superior o espiritual. 
12. Produzco nuevas ideas e innovaciones en mi trabajo. 
13. Tengo habilidades para solucionar problemas complejos de manera lógica. 
14. Prefiero las instrucciones específicas en lugar de aquellas generales 
que dejan muchos detalles opcionales. 
15. Soy emotivo frente a las situaciones difíciles. 
16. Tengo la capacidad de entender y hacer uso de imágenes visuales 
y verbales para representar semejanzas y diferencias. 
17. Antes de tomar algo como verdadero, lo compruebo, e indago otras fuentes. 
18. Pongo mucha atención en los pequeños detalles o partes de un proyecto. 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 .2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
19. A menudo actúo para solucionar problemas de tipo social. 1 2 3 4 5 
20. Tengo la capacidad de percibir y entender una problemática global 
sin entrar en el detalle de los elementos que la componen. 1 2 3 4 5 
21. Tengo capacidad de comprender, y manipular números y estadísticas 
de acuerdo con un fin. 2 3 4 5 
22. Tengo capacidad de control y dominio de mis emociones cuando elaboro 
un plan o proyecto. 2 3 4 5 
23. En muchas ocasiones prima más en mis decisiones, lo emotivo que lo 
lógico y lo racional. 1 2 3 4 5 
24. A menudo mis mejores ideas se producen cuando no estoy haciendo . 
nada en particular. 1 2 3 4 5 
25. Me gusta solucionar problemas inclinándome a conocerlos y buscar 
mediciones exactas. 2 3 4 5. 
26. Pienso que trabajar con un método paso a paso es la mejor manera 
de resolver mi problema. 1 2 3 4 5 
27. Disfruto, observo y me emociono frente a la belleza de la naturaleza. 1 2 3 4 5 
28. Prefiero ser conocido y recordado como una persona imaginativa y fantasiosa. 1 2 3 4 5 
29. Tengo la capacidad frente a los problemas de razonar en forma 
deductiva, a partir de alguna teoría. 1 2 3 4 5 
30. Tengo habilidades específicas en el manejo de auditorio o hablar en público. 1 2 3 4 5 
31. Tengo habilidades para percibir, entender, manipular posiciones 
relativas de los objetos en el espacio. 1 2 3 4 5 
32. Puedo frecuentemente anticiparme a la solución de los pro~lemas. 1 2 3 4 5 
33. Ante un problema; al descomponer las ideas las relaciono con la totalidad. 1 2 3 4 5 
34. Formulo métodos o medios para alcanzar un fin deseado, 
antes de pasar a la acción. 1 2 3 4 5 
35. Utilizo todos mis sentidos con frecuencia para resolver problemas 
(olfato, vista, gusto, tacto, oído). 1 2 3 4 5 
36. Teng~ la capacidad de utilizar o comprender objetos, símbolos 
y señales complejas. 1 2 3 4 5 
37. Selecciono alternativas sobre la base de la razón-inteligencia; 
en oposición al instinto, a la emoción. 1 2 3 4 5 
38. Tengo la capacidad de coordinar a las personas o de ordenar 
los elementos para lograr relaciones coherentes y armoniosas. 1 2 3 4 5 
39. Tengo la capacidad de desarrollar y mantener buena comunicación 
con diferentes tipos de personas. 1 2 3 4 5 
40. Utilizo el juego y el sentido del humor en muchas de mis actividades. 1 2 3 4 5 
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